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La presente investigación se la ha planteado de acuerdo a la necesidad de Desarrollar Valores en 
los niños y niñas del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg”, a través de la Narración de Cuentos, la 
docente logrará el fortalecimiento de los mismos, cada estrategia metodológica que emplee  
conlleva un recurso diferente, esto ayudará a que la narración sea más interesante y divertida. La 
investigación corresponde a la modalidad de proyecto factible, tiene un enfoque socio-educativo, 
está apoyada en la investigación  de campo, descriptiva y bibliográfica, se aplicaron técnicas como 
la encuesta a las docentes y  la observación a los niños y niñas de la  institución;  se tomaron en 
cuenta los objetivos, el problema, las variables planteadas en el presente trabajo, el análisis de 
resultados, para poder así, plantear las conclusiones y recomendaciones. Con toda la información 
obtenida se realizó el diseño de la Guía Metodológica para contar cuentos, que está formada por 
tres unidades: la primera el desarrollo del niño; la segunda, el cuento y los valores; la tercera el tren 
de valores, todo este contenido le será útil a la maestra en el momento de narrar un cuento y 
practicar un valor. 
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           ABSTRACT 
 
The present investigation has been established as needed, to develop values in children of the 
Kindergarten "Juan Gutenberg", through storytelling, the teacher manages the strengthening of 
values, each strategy that involves a different resource use, this will help the story more interesting 
and fun. The investigation corresponds to the mode of feasible project, has a social educational 
approach, is supported in the investigation field, descriptive and bibliographical, techniques as 
applied to survey teachers and observing the children in the institution, took into account the 
objectives, the problem, the variables proposed in this study, analysis of results, in order to thus 
raise the conclusions and recommendations. With all the information obtained was the design of 
the Methodological Guide for storytelling, which consists of three units: the first child development 
the second, the story and values, the third train of values, all this content will be helpful to the 
teacher at the time of narrating a story and practice a value. 
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La literatura infantil es un género literario, el más utilizado por los docentes para enseñar a leer en 
el aula; por cuanto, es más común, adecuado y aceptado en todas las edades. Ésta es un área muy 
importante dentro de lo que es la literatura y sus contenidos deben ser muy bien estructurados para 
que así el texto logre cautivar al pequeño. 
 
El niño con la lectura literaria puede participar de emociones, compartir ideas e ideales, sufrir o 
gozar con la trama. Esto es en parte, lo que le da a la literatura infantil ese especial poder educativo, 
esa cualidad excepcional para la transmisión de valores, tal vez en algunas ocasiones no le damos 
la importancia que se merece, pero debemos tomar en cuenta, que la literatura puede ayudar en la 
tarea de educar. 
 
Es fundamental que el docente logre transmitir a sus educandos su entusiasmo para lograr hacer 
lectores capaces y motivados. De entre los muchos textos que se pueden emplear para la lectura, el 
cuento ocupa un lugar importante en la formación literaria de los alumnos de Educación Inicial y 
Básica. Los cuentos, por su contenido, su estructura y su vocabulario, son un instrumento 
fundamental para el desarrollo de valores, de habilidades lingüísticas, intelectuales, emocionales, 
afectivas, entre otras. 
 
A través de los cuentos, se logrará que asimilen de una forma más rápida y práctica el verdadero 
significado de los valores, podemos enseñar a los educandos que se comporten de forma educada, 
respetuosa, y amistosa con los demás, para que todos puedan convivir unos con otros, de una forma 
positiva, sin perjudicar o hacer daño a personas que se encuentran a su alrededor, por eso hay que  
trabajar en equipo, tanto los padres como los profesores. 
 
La presente Investigación consta de los siguientes capítulos:  
 
El  Capitulo I, está conformado por el  Planteamiento del Problema, la Formulación del Problema, 
las Preguntas Directrices, los Objetivos Generales y Específicos, la Justificación.  
 
El Capitulo II, plantea Antecedentes, Fundamentación teórica, Fundamentación legal, 
Caracterización de variables y el Glosario de términos. Para resolver este capítulo se utilizó 
distintos documentos afines a la investigación. Para la fundamentación legal se consultó en la 




El  Capítulo III, corresponde a la Metodología;  se presenta el Diseño, Tipo de investigación, 
Población, Operacionalización de variables, Técnicas e instrumentos para la recolección de la 
información y los términos para el procesamiento de los datos y análisis de resultados. 
 
El Capítulo IV, concierne al Análisis e Interpretación de  Resultados. 
 
El Capítulo V, comprende las Conclusiones y Recomendaciones. 
 














Planteamiento del Problema 
 
En la ciudad de Machachi, en el Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” paralelo “G”, existe la 
necesidad de desarrollar valores en los niños y niñas, los cuales deben ser inculcados debidamente 
y desde edades muy tempranas. 
 
Los cuentos a diferencia de cualquier otra forma de literatura infantil llevan a descubrir valores, 
identidad y vocación, son el instrumento ideal para aprender a superar algunas barreras lingüísticas 
y mentales, tienen efectos positivos ya que los educandos se identifican con héroes de las 
narraciones y se apropian entusiasmados de las ideas y soluciones propuestas para la superación de 
sus propios problemas. 
 
El practicar valores les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en que 
se encuentren. Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad, 
el respeto, entre otros valores, son esenciales para un sano desarrollo. El conocer el límite del otro, 
ayuda a tener una vida sana y saludable, sea en su entorno familiar o escolar. 
 
El cuento y los valores van de la mano, si los docentes escogen adecuadamente los cuentos que van 
a narrar, formarán niños con valores, dando solución a los problemas que se les presenta, pero si 
por lo contrario se deja de lado a los cuentos, a toda la parte literaria, se creará personas que no 
gusten de la lectura, que solo quieren ver la televisión y lo peor de todo es que no verán programas 
educativos, sino programas encaminados a la violencia. 
 
Por lo mencionado anteriormente es importante crear una guía metodológica para narrar cuentos, la 
cual estará estructurada con cuentos específicos que ayuden a desarrollar valores, estos le serán de 
mucha ayuda a la maestra. Para la narración se utilizarán diferentes recursos didácticos;  lectura de 
imágenes, franelógrafo, álbum de serie, acordeón, títeres, etc.  Cada uno de estos recursos, 
motivarán a que tener una atención total durante la narración. 
 
Formulación del Problema 




¿Cómo influye el cuento en el desarrollo de valores de los niños y niñas de 5 a 6 años del 
Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” del año lectivo 2011-2012? 
 
Se debe tomar en cuenta, que la educación se encuentra en una etapa de desarrollo en la que 
requieren remitir el aprendizaje a sus experiencias concretas, por ello, los valores no deben 




- ¿De qué manera ayuda el cuento en el desarrollo de valores? 
-¿Qué estrategias metodológicas debe aplicar la docente para la narración de cuentos? 
-¿Cuáles son los valores primordiales que deben practicar los infantes? 
-¿Qué recursos utilizan las docentes al momento de narrar cuentos? 






 Establecer la incidencia del cuento para el desarrollo de valores de niños y niñas de 5 a 6 
años del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg”. 




 Investigar estrategias metodológicas que se utilizan en la narración de cuentos. 
 Identificar los valores que deben practicar los niños y niñas. 
 Determinar la importancia de la utilización de recursos didácticos al momento de narrar un 
cuento. 




Fue imprescindible realizar la investigación en los niños de Primero de Básica paralelo “G” del 
Jardín de Infantes “Juan Gutenberg”, porque hay la necesidad de desarrollar valores en los niños y 
niñas, por esta razón se ha tomado al cuento como una estrategia para el fortalecimiento de los 
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mismos, a la vez conocer si las maestras emplean diferentes estrategias metodológicas para la 
narración de cuentos. 
 
El cuento es un género narrativo importante y necesario en el aprendizaje de los educandos, tiene 
mucha creatividad, deja volar la imaginación,  brinda muchos beneficios como la enseñanza de 
valores que son claves para su desarrollo. Por tal razón los docentes deben cada día narrar cuentos 
diferentes que ayuden no solo en la parte de valores, sino también en el desarrollo intelectual, 
emocional, afectivo, lingüístico de cada pequeño. 
 
Si quiere formar a un niño hay que ser paciente y perseverante en cuanto a su educación, para 
adquirir valores no dependerá solo de su propio carácter, sino de lo que aprendan en el seno 
familiar. Si crecen en un ambiente en el que se sienta querido, respetado y protegido desarrollará 
valores éticos adecuados, hay que tomar en cuenta que siempre necesitarán de alguien que les guíe, 
que les anime y les ayude en el transcurso de su vida, para eso están los padres y maestros que son 
su mejor ejemplo y modelo a seguir. 
 
En una institución los docentes nunca deben forzar a los alumnos a leer, es importante que vean a 
la lectura interesante, como un juego y no como una obligación o castigo, a veces hay que intentar 
encontrar el estilo o la temática que más le atrae para que empiece con la lectura. Por tal motivo es 
fundamental la educación que se brinde desde tempranas edades. 
 
A través de la investigación, se pretende que por medio de la narración de cuentos, empiecen a 
valorar todo lo que tienen a su alrededor, empezando por su familia, amigos y en sí toda la 
sociedad, tal vez algunos piensen que la lectura de cuentos no tiene valor, pero si se lo analiza, hoy 
en día los niños prefieren ver la televisión, en vez de leer un cuento. Los alumnos se han convertido 



















En la Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera 
de Pedagogía, Mención Parvularia; Buñay Díaz Janeth en el año 2004 presentó su Proyecto de 
Grado con el nombre de “El cuento infantil en el desarrollo de valores en niños y niñas de 3 a 4 
años de edad del Centro Infantil “Estrellitas” durante el año lectivo Septiembre 2002 a Julio del 
2003”. Con este proyecto se llegó a la conclusión que la narración es un punto estratégico para 
inculcar valores, estas narraciones despiertan en ellos atención, interés y curiosidad, actitudes que 
favorecen en el aprendizaje. De ésta tesis se tomaron ciertos temas que sirvieron para la 






Para poder dar a conocer todo lo que engloba el cuento, debemos empezar explicando lo que es 
literatura infantil y después pasaremos a dar una información acerca de los valores. 
 
La literatura infantil es un arte que comprende contenidos humanos profundos y esenciales, tiene 
que ver de manera muy especial con la cultura, la educación, la comunicación, la ciencia, debe 
traspasar la fantasía de los infantes. 
 
CERVERA, Juan (1984) coincide  en que literatura infantil: “Se  integran todas las manifestaciones 
y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño”. 
Pág. 4 
ISABELLE, Jean (1984) “La idea que inicia la literatura para niños radica en la existencia de una 
edición específica. Sólo a partir de ese momento podrá hablarse de “literatura infantil”. Pág. 1 
 
La literatura infantil busca cambiar el mundo en función de viejos y a la vez nuevos cariños e 
ilusiones. Permite ingresar a la realidad con fascinación, y  lleno de encanto, se puede considerar 




RICARDO Silva “La literatura infantil nos permite llegar a esas metáforas a las que todos 
aspiramos, a esos personajes que nos explican como personas”. Pág. 1 
 
Características de la literatura infantil 
 
Es importante conocer las siguientes características: 
 
 Los temas: con los cuales se identifica el educando. 
 El lenguaje: claro y a la vez mágico. 
 La fantasía: que hechiza y sorprende. 
 El humor: fino, inteligente, gracioso. 
 La aventura: que aumenta según el trajinar de los caminos. 
 El heroísmo: que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 




Se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios, hay 
que tomar en cuenta que cada género literario comprende a su vez, otros subgéneros literarios.  
 
BECERRA, Jorge (1987) “Género literario que tiene por objeto presentar y 
desarrollar un importante tema, ya sea real o ficticio, valiéndose para ello de una 
trama o argumento que es representado por personajes, en un escenario”. Pág. 
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Resulta complejo precisar la clasificación de los géneros por su  naturaleza misma, sin embargo 
Román López Tamés, investigador  español, en su libro Introducción a la Literatura Infantil  divide 
los géneros literarios en tres grandes grupos: 
 
En estos tres géneros se dará un breve concepto, pero el género narrativo será el estudiado, ya que 
dentro de éste tenemos el cuento, y éste es el que nos interesa en la investigación. 
 
 Género Narrativo o épico.- Se utiliza para presentar historias realizadas por personajes 
que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta la historia y para ello puede 
utilizar distintas formas de elocución, esto es, la narración, la descripción, la exposición o 




 Género Lírico o poético.- Los textos líricos expresan el mundo subjetivo del autor, sus 
emociones y sentimientos, o una profunda reflexión. Subgéneros: oda, himno, elegía, 
égloga, canción, entre otros. 
 Género Dramático o teatral.- Obras escritas en forma de diálogo y destinadas a la 





Es aquel en el que un narrador, a través de un discurso oral o escrito, relata una historia o 
acontecimiento real o imaginario. 
 
BETTELHEIM, B. Y ZELAN, K.”La literatura infantil en la escuela, mejor que 
cualquier otro procedimiento, puede despertar afición a la lectura. Una 
diferencia importante entre los niños que aprenden a leer únicamente en la 
escuela y los que aprenden a leer fuera de ella es que los del primer grupo 
aprenden a descifrar y reconocer palabras en textos sin contenido significativo 
que degradan la inteligencia del pequeño, mientras que los del segundo grupo 
aprenden a leer con textos que les fascinan”. Pág. 19. 
 
La narración es el relato de los sucesos vividos por unos personajes en un espacio y en un tiempo 
determinado. 
 
Narrar significa relatar historias, pueden ser reales o imaginarias, lo importante es que llame la 
atención del lector, debe motivar a dicha persona  para que la historia sea leída desde el principio 
hasta el final. 
 
El texto narrativo  
 
Se caracteriza por el narrador, personajes, tiempo, espacio. 
 
El narrador  
 
Es quien relata la historia. Existen tres tipos de narrador: 
 Narrador omnisciente: Conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes. 
 Narrador testigo: Relata sólo lo que ve. 




Normalmente el narrador omnisciente y testigo relatan la historia en tercera persona, mientras que 




Pueden ser de dos tipos dependiendo de su importancia: 
 
 Principales: Aquellos que dan sentido al relato. A su vez se dividen en dos: protagonista y 
antagonista. Este último se opone al protagonista. 
 Secundarios: No aparecen mucho en el relato y no suelen modificarlo. 
 
El espacio  
 
Es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. Muchas veces crean el ambiente donde se 




Indica el momento en el que se desarrolla la acción. Nosotros distinguimos dos tipos de tiempo: 
externo y de la narración. 
 
 El tiempo externo: Se corresponde con el momento histórico o las partes del día en las 
que sucede la acción. 




No hay que olvidar que los textos narrativos tienen siempre una estructura, esta se compone de tres 
partes: planteamiento, nudo y desenlace 
 
 El planteamiento: Es la introducción en la que se presentan los personajes y se explican 
los antecedentes. 
 El nudo: Es el desarrollo de la acción. 









En la descripción nos dan detalles del lugar o de los personajes. En el caso de referirse a los 
personajes existen tres tipos de descripciones: 
 
 Descripción del carácter. 
 Descripción del físico. 










Pertenece al género narrativo el cuento, éste es un suceso imaginario con un argumento muy 







Es una narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario, participan varios personajes, 
principales y secundarios, tienen una sola acción. Su propósito es provocar en el lector una 
respuesta emocional.  
 
BAZANTE, Ruth (2002)”El cuento infantil es una narración corta, sencilla, 
mágica y atractiva de un hecho a tal punto que hace que el niño se traslade a un 







Durante el desarrollo del infante, el primer contacto con la literatura se da a través de las canciones 
de cuna, de la literatura oral, después vendrá el cuento narrado o leído por la madre, la abuela o 
algún otro ser querido. Luego continuará con la educación básica en donde se pondrá más énfasis 
en el estudio del cuento 
  
Es en esta etapa inicial es donde los padres y madres deben aprovechar el instante lúdico de sus 
hijos, deben potenciar cada una de sus habilidades, en especial, el amor  por la lectura.  Los cuentos 
son un buen ejemplo, estos deben ser cortos, con letras grandes, mucho color e ilustraciones que 
puedan ser interpretadas.  
 
Los cuentos ayudan a ingresar en ese mundo mágico, el pequeño imagina la historia, va poniéndose 
en el lugar de los personajes, va sintiendo sensaciones parecidas a las de los protagonistas, por  
todo ello, los cuentos infantiles benefician el desarrollo de la creatividad y el de imaginación. 
 
Cada una de estas características contribuyen no sólo a mejorar la capacidad de comprensión, sino 
también a desarrollar su capacidad de comunicación y lo mejor de todo es que puede mejorar o 




Algunas de las características que se deben tener en cuenta para narrar un cuento son: 
 
 Adecuación  a  la  Edad: El  cuento que se va a narrar debe ser acorde a la edad del niño, 
y a la necesidad que éste presente. 
 Manejo  de  la  Lengua: Se recomienda tener mucho cuidado con el lenguaje que se 
utiliza, además la vocalización debe ser clara y sin tartamudeos.  
 Comparación:  Por  ser  mucho  más  clara  y  comprensible  que  la  metáfora,  es  
importante  preferir  su  empleo. 
 Empleo  del  Diminutivo: Si se puede utilizar el diminutivo, pero no en exceso ya que 
puede provocar confusiones. 
 Repetición: La  repetición  de ciertas palabras ayuda a mejorar el lenguaje, pero hay que 
utilizar las que en realidad le ayudarán en su desarrollo. 
 Título: Debe ser innovador, que llame la atención y que solo con escuchar el nombre, el 
educando empiece a imaginarlo. 
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 El  Argumento:  Es fundamental tomar en cuenta la edad de los lectores, porque a  medida  
que  aumenta  la  edad,  aumentará  la  complejidad  del  argumento  y  la  variedad  y  




Todo cuento debe tener una unidad narrativa, es decir: una introducción o exposición, un 
desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o desenredo. 
 
 La introducción.-  Es una breve información de lo que se va a narrar, aquí se dan los 
elementos necesarios para comprender el relato. Se idean los rasgos de los personajes, se 
dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen los sucesos que originan la trama. 
 El desarrollo.- Se da a conocer el problema que hay que resolver. Va progresando en 
intensidad a medida que se desarrolla la acción, para luego terminar y concluir en el 
desenlace. 
 El desenlace.- Se resuelve el problema; concluye la intriga que forma el plan y el 
argumento de la obra. 
 
Elementos del cuento 
 
En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas 
características propias: a continuación se dará a conocer cada uno de los elementos. 
 
 Los personajes o protagonistas.- Son los principales en una narración y una vez 
definidos, pueden ser presentados por el autor en forma directa o indirecta, según los 
describa él mismo, o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus 
interlocutores. 
 El ambiente.- Es el lugar físico donde se desarrolla la acción; es decir, corresponde al 
escenario geográfico donde los personajes se mueven.  
 El tiempo.- Pertenece a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso 
narrado.  
 La atmósfera.- Es el enfoque que se le da a la historia. Debe irradiar, por ejemplo, 
misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 
 La trama.- Es el conflicto que mueve la acción del relato. Es el porqué de la narración.  
 La intensidad.-  Corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de 
todas las ideas o situaciones intermedias. 
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 La tensión.- Es el suspenso del lector durante la narración, quiere conocer el desenlace que 
tendrá dicha historia. 
 El tono.- Corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Éste puede ser 
humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. 
 
Clases de cuentos 
 
-Cuentos de hadas.- Se incluyen no sólo los de hadas sino aquellos en los que hay seres creados 
por la fantasía e imaginación. 
-Jocosos o humorísticos.- Son aquellos en que el valor aparentemente está en las bobadas y cosas 
sin sentido que realizan, el efecto humorístico que produce, es inigualable. 
-De la naturaleza.- Ilustran hábitos de los animales, leyes de la naturaleza, crecimiento de las 
plantas, formación de la tierra, lo que ayuda ampliar sus conocimientos y estimula el interés por 
estos aspectos. Ejemplo: Los cinco guisantes, La Bolita Maravillosa y otros. 
-Históricas y heroicas.- Comprende un amplio campo de acción y satisfacen intereses muy 
diversos en la edad heroica y en el período romántico, exaltando de una u otra forma virtudes.  
-Cuentos realistas.- Tratan experiencias reales de juegos, de animales favoritos, en fin, del mundo 
que les rodea.  
 
Estrategias de cómo Narrar Cuentos 
 
Roberto Rosario Vidal (1988) nos dice: “La narración de cuentos  es un arte”. Unos tienen mayores 
cualidades que otros, pero se puede ejercitar algunas acciones que nos ayuden a mejorar nuestra 
capacidad narrativa. Una de las primeras acciones a realizar son: 
 
 Escoger el material adecuado, ya hemos visto los intereses, gustos y capacidades de 
comprensión del niño y de la niña. 
 La narración de cuentos exige como primer requisito el dominio de la técnica de la 
narración oral en la que el principal elemento es la voz. 
 La voz debe ser clara, debe evitarse apresuramientos o demasiada lentitud. En el primer 
caso escapará el entendimiento del niño, en el otro, se induce al aburrimiento. 
 La narración debe ser animada. El narrador puede adoptar el modo de hablar, que 
identifique a cada personaje empleando cambios de tono en la voz, sonidos 
onomatopéyicos o gestos.  
 En cuanto a la organización del grupo es conveniente que los niños se ubiquen en 
semicírculo rodeando al narrador. El narrador debe estar sentado con soltura, teniendo al 
alcance de su mirada a todos sus pequeños, el manejo de la mirada es muy importante. 
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 Si hubiera interrupciones es recomendable recapitular brevemente el cuento  “recordemos 
que… ( lo que paso hasta el momento de la interrupción )” 
 Si en el transcurso del cuento se halla algunas palabras que no está al alcance del léxico del 
infante, conviene explicar para no crear confusión. 
 Al terminar el cuento es importante establecer una conversación sobre el argumento, 
personajes, etc., esto amplía la capacidad de comprensión del público presente. 
 
Estrategias de Comprensión Lectora: 
 
 Inicie con textos muy cortos: párrafos, encabezados de los diarios, adivinanzas, entre 
otros. 
 Siempre empecemos con el libro que a él más le gusta, su libro preferido. 
 No muestre una actitud evaluativa, se siente incómodo cuando  todo el tiempo se le 
está interrogando. 
 Muestre curiosidad por saber aquello está descubriendo en la lectura y que usted no 
"sabe", respete sus silencios. 
 No lo presione para que diga que no entendió del texto, descúbralo en la conversación. 
 Empiece el diálogo con ¿Te estás divirtiendo? ¿Te gusta el cuento o lo cambiamos por 
otro? es aquí cuando responderá: ¡no, no esté está aburrido! ¡No me gusta!  
 
Recursos para la narración de cuentos 
 
Llega a los niños por medio de canales auditivos o audiovisuales. A continuación se dará a conocer 
recursos importantes para la narración. 
 
Álbum de serie.- Crea suspenso y expectativa por lo que viene luego, las figuras de la historia se 
dibujan o se pintan en hojas de papel un poco grueso, para que no se vean las otras figuras, se 
puede usar los calendarios de varias hojas anilladas. 
Álbum de acordeón.- Es semejante al anterior, solo que en lugar de dar vueltas a las hojas para 
colocar atrás, sencillamente se abren hacia los lados. 
Figuras o recortes.- Cada una de estas es atractiva y clara, con detalles interesantes y apropiados, 
sin que sean demasiados para no distraer la atención. 
Franelógrafo.- Es una forma manual para ilustrar los cuentos. Las figuras se dibujan y pintan en 
papel grueso, cartulina o pelón y luego se recortan y se va pegando según el orden del cuento. 
Juguetes.- Permiten afianzar conocimientos. 
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Kamishibai.- Es un teatrito tradicional japonés que se usa para contar historias. Mediante unas 
láminas ilustradas el narrador va contando un cuento mostrando los dibujos según va sucediendo la 
historia 
Láminas.-  Sirven para desarrollar la observación, para incentivar la comunicación a través del 
dialogo, la descripción y la narración con argumentos. 
Material reciclado.- Pretende inculcar en los alumnos el afán por aprovechar los objetos que ya 
han sido utilizados para otras funciones. 
Pictogramas.- Son muy recomendables porque ayudan a potenciar la concentración y desarrollar la 
imaginación. 
Tarjetas.- Ayudan a reforzar la memoria y aumentar la inteligencia. 
Títeres.- Son muy valiosos, ya que a través de ellos se pueden expresar ideas, sentimientos, así 






Los valores son principios que permiten orientarnos  como personas, nos distinguen de otras, son 
creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o 
un conducta en lugar de otra. Nos permiten formular metas y propósitos personales o colectivos. 
Dan a conocer nuestros intereses, sentimientos y opiniones más importantes. 
 
Vásquez, (1999) “En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un 
hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se 
refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor 
decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; es más valioso 
trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, 
mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad”. (p. 3). 
 
Los valores se refieren a cada una de las necesidades humanas, sueños, aspiraciones, que 
pretendemos alcanzar, estos valores valen por sí mismos, y no por lo que se opine de ellos. Una 
persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree, ella vale lo que 
valen sus valores y la manera cómo los vive. 
 
MANJÓN y MANJÓN (1980)” Es valor todo lo que favorece la plena realización del hombre 
como persona”. Pág. 21 
 




Importancia de los Valores 
 
Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos frente a una 
sociedad, puede presentarse de una manera correcta o incorrecta, todo depende de la educación que 
hayamos tenido. Los valores hay que estudiarlos a través de ejercicios de lectura, haciendo trabajos 
sobre ellos, pero sobretodo hay que llevarlos a la práctica. 
 
ROSS, Ricardo (2011) dice “El ser humano, como persona, es incapaz de libertad 
si no se abre a otros valores que no sean los materiales. Si el ser humano quiere 
establecer sobre sí un equilibrio mental o adaptar sus conductas, ha de perseguir 
un fin que supere a todos estos elementos. Este fin, en el cual se realiza su 
libertad, es la adhesión a la verdad de la realidad. Generalmente los valores no 
son medibles, pero las actitudes ante ellos, su seguimiento, sí lo es”. Pág. 1 
 
Función de los valores 
 
Nuestros valores siempre están influidos por nuestras motivaciones y necesidades. 
 
Al hablar de valores humanos significa aceptar al hombre como el supremo valor entre todas las 
realidades humanas. 
La valoración que hacemos de las cosas no la efectuamos con la sola razón, sino con el 
sentimiento, las actitudes, las obras, es decir con todo nuestro ser. 
 
Interiorización de los valores 
 
La persona hace una valoración de las cosas y establece una jerarquía de importancia.  
 
La diferente jerarquización de los valores es lo que otorga la talla moral a cada individuo. 
Es evidente que la educación de una persona dependerá de esta "escala moral" que haya 




I Etapa: Infancia 
 
El niño desde los 0 a los 6 años, no toma conciencia de sus actos, imita a los demás, es por eso que 
los padres deben ser un ejemplo para sus hijos, todo aprenden de ellos, y después cuando van a una 
Institución escolar, la maestra formará al educando, de esta manera tanto los padres como los 
docentes trabajan conjuntamente por el bienestar de los infantes. 
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II Etapa Niñez: (de 7 a 12 años) 
 
En esta etapa interviene el contexto social, es decir todo lo que se encuentra rodeando al niño, cada 
cosa que vea, sea esta buena o mala lo hará parte de él, por esto los medios televisivos, de 
comunicación, son los que más influyen, en ocasiones las cosas que dicen o hacen pueden resultar 
contradictorios a lo que se les enseña en la escuela o lo que aprenden dentro de sus hogares.  
 
III Etapa: Adolescencia (de 12 a 17 años) 
 
En esta etapa encontramos un eje fundamental, la identidad, marca el momento de desarrollo en 
general del adolescente. Erik Erikson la califica como el momento de definición y confusión de la 
identidad, aquí se toma en consideración algunas características que crean conflictos y que son 
vividas por los propios adolescentes entre estos tenemos: reestructuración del esquema corporal, 
dimensión relacional con sus padres y con su grupo de compañeros; la diversificación de la 
capacidad intelectual en relación con sus propios intereses y la adquisición de su propia identidad. 
Los adolescentes son los que toman sus propias decisiones. 
 
IV Etapa Adultez  
 
CALERO, Mavilo “La experiencia que en el niño no resultaba significativa, en el 
adulto le proporciona una realimentación de sus valores, contrastados con la 
información precedente de otras fuentes ajenas a su experiencia. Obviamente, el 
proceso de valoración en la persona madura adquiere mayor amplitud no sólo en 
lo experiencial sino también en lo temporal (visión del pasado y del futuro)”. Pág. 
33 
 
Muchos de los adultos, cuando ya ha pasado el tiempo, se dan cuenta de lo que perdieron por no 
haber tomado una decisión correcta, por tal motivo es necesario que desde pequeños vean lo que es 
correcto y si no están seguros preguntar a personas adultas que pueden dar una solución, de esta 
manera se sentirán bien con ellos mismos, porque alcanzaron lo anhelado. 
 
Características de los Valores 
 
Entre las características principales tenemos: 
 
 Durabilidad: Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son más 
permanentes en el tiempo que otros. 
 Integralidad: Cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible.  
 Flexibilidad: Los valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas.  
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 Satisfacción: Los valores generan satisfacción en las personas que los practican.  
 Polaridad: Todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor conlleva un 
contravalor.  
 Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y otros como 
inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las jerarquías de valores no 
son rígidas ni predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo largo de la vida de 
cada persona.  
 Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y significado a la vida 
humana y a la sociedad.  
 Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas.  
 Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entrañan acciones 
prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona.  
 Complejidad: Los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados juicios y 
decisiones. 
 
Tipos de valores 
 
Juan Carlos Jiménez,  habla de valores universales, porque desde que el ser humano vive en 
comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su comportamiento en su relación con 
los demás. 
 
En este sentido, se consideran valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la verdad, la 
solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, entre otros.  
Sin embargo, puede resultar útil para facilitar su comprensión, clasificar los valores de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
 
• Valores personales: Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales 
construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas.  
• Valores familiares: Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se 
derivan de las creencias fundamentales de los padres, con las cuales educan a sus hijos. Son 
principios y orientaciones básicas de nuestro comportamiento inicial en sociedad. Se 
transmiten a través de todos los comportamientos con los que actuamos en familia, desde los 
más sencillos hasta los más “solemnes”. 
• Valores materiales: Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con nuestras 
necesidades básicas como seres humanos, como alimentarnos o vestirnos para protegernos de 
la intemperie. Son importantes en la medida que son necesarios.  
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• Valores espirituales: Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-materiales de 
nuestras vidas. Son parte de nuestras necesidades humanas y nos permiten sentirnos realizados. 
Le agregan sentido y fundamento a nuestras vidas, como ocurre con las creencias religiosas. 
• Valores morales: Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera 
indispensables para la convivencia, el orden y el bien general. 
 
Clasificación de valores 
 
 Valores biológicos.- Traen como consecuencia la salud, y se cultivan mediante la educación 
física e higiénica. 
 Valores sensibles.- Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento. 
 Valores económicos.-Proporcionan todo lo que nos es útil; son valores de uso y de cambio. 
 Valores estéticos.-Nos muestran la belleza en todas sus formas. 
 Valores intelectuales.- Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento. 
 Valores religiosos.- Nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado. 
 
CALERO, Mavilo (2002) “Las personas sin valores definidos no tienen un timón que guíe su 
existencia, carecen de criterio para seleccionar qué hacer con su tiempo, su energía, su propia 
vida”. Pág. 25 
 
Factores que Intervienen en el Desarrollo de Valores 
Gabriela Montoya, (2004) Nos dice “Creemos que la escuela se puede educar en valores básicos 
para la convivencia en democracia, sin olvidar que la efectividad educativa dependerá siempre de 
la colaboración de los medios de comunicación de masas cuyo enorme poder de persuasión puede 
llegar a modificar actitudes y hábitos”. 
 
Hay que reconocer las influencias mutuas existentes entre la sociedad y la escuela, debemos ser 
conscientes, que partimos de una situación en la que la influencia o perspectiva de la sociedad 
respecto de un sistema educativo son complejas y contradictorias. Sin duda, la falta de coherencia 
entre los modelos educativos que propone muchas veces la familia y el que propone la escuela 
provoca problemas y desajustes. 
 
Los padres de familia, los maestros, la sociedad y la televisión en su conjunto somos culpables de 
esta cruda realidad, pero no podemos seguir cruzado de brazos, tenemos el ineludible deber de 




Educar en Valores 
 
Es inculcar, motivar, vivenciar los valores, no es solo hablar de ellos, sino ponerlos en práctica, los 
docentes, padres de familia en un trabajo conjunto, producirán un cambio en el  comportamiento de 
los niños. 
 
Se puede educar en valores a través de conocimientos, habilidades de valoración, reflexión en la 
actividad práctica con un significado asumido. Cuando se habla de valores, de su formación y 
desarrollo, se refiere al aprendizaje como cambio de conducta. 
 
CERRILLO, María (2003) dice: “Educar en valores es una misión enormemente 
difícil. Sin embargo, se trata de una misión irrenunciable. En la sociedad los 
individuos deben ser capaces de afrontar nuevos desafíos constantemente. La 
misión del "profesor-mediador" no es sólo instruir en un cuerpo de 
conocimientos más o menos científico, sino coadyuvar para que el educando 
descubra por sí mismo los valores y las herramientas que le permitan poner en 
práctica esos conocimientos, así como descubrir por sí mismo otros nuevos”. Pág. 
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Formación de Valores Autónomos 
La autonomía de valores pueden clasificarse en reactivos, adaptativos y autónomos. 
 
 Valores Reactivos.- Son aquellos que regulan la actividad sólo ante la presión externa o 
ante una determinada situación que compulsa al individuo. Si el profesor no se encuentra 
presente el alumno es indisciplinado. 
 Valores Adaptativos.- Son aquellos que se expresan en una meta establemente asumida 
por el sujeto pero que es tomada del medio para obtener premios o evitar castigos.  
 Valores Autónomos.- Son aquellos que se expresan en una meta asumida establemente 
por el sujeto, que es el elaborado por él y no responde a premios o castigos procedentes del 
mundo exterior.  
 
Asimilación de valores 
Son interesantes los métodos que se emplean para la asimilación de valores, entre estos tenemos: 
 
 Proyectos específicos. 
 Trabajo en equipo. 
 Discusiones sobre dilemas morales. 






 Jornadas de debate con los padres de familia. 
 Reflexiones críticas sobre el comportamiento de la prensa y la televisión. 
 
El campo de lo extraescolar se revela como propicio para estas actividades. Usted puede escoger 
cualquier método para asimilar valores. 
 
Valores que hay que practicar 
Son muchos los valores que deben asimilar, pero entre los más importantes tenemos. 
 
Alegría.- Es el estado de regocijo interior que nos hace sentir vivos y equilibrados. 
 
Amistad.- El valor de la amistad consiste en la relación que se establece entre dos o más personas 
que tratan de conocerse y comprenderse pasando por el conocerse asimismo. La amistad entre 
varias personas pueden iniciar desde de la niñez y perdurar hasta la vejez, siempre y cuando desde 
un principio se haya hablado con la verdad. 
 
Amor.- El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con dignidad y 
profundidad. Este es uno de los valores más importantes, pero que muchas personas no lo saben 
valorar. 
 
Autoestima.- Es el amor que cada uno se tiene a sí mismo, no importa lo que digan los demás, 
sino, que lo crea este bien. Ese amor implica, respeto, cuidados personales, sentirte bien contigo 
mismo. 
 
Bondad.- Es hacer el bien, con una profunda comprensión de las personas y sus necesidades, 
siempre paciente y con ánimo equilibrado, no espera que le respondan de la misma manera. 
 
Compasión.- La verdadera compasión consiste en percibir la angustia ajena y hacerla nuestra. 
 
Confianza.- Es la seguridad firme que se tiene de una persona, por la relación de amistad o la labor 
que desempeña, si existen mentiras, la confianza se desvanece poco a poco. 
 




Cooperación.- Es el acuerdo por medio del cual dos o más actores deciden unir esfuerzos en 
procura de un propósito común. 
 
Creatividad.- Es aquel valor que nos da la capacidad que nos permite soñar y encontrar 
soluciones, solo con nuestro pensamiento podemos crear cosas grandes de algo inservible. 
 
Diálogo.- Es una modalidad del discurso oral y escrito en la que se comunican dos o más personas 
en un intercambio de ideas por cualquier medio. 
 
Esfuerzo.- Es el impulso vigoroso y definitivo que hace posible al hombre convertir en realidad sus 
proyectos, si una persona se esfuerza podrá conseguir sus objetivos sin ningún problema. 
 
Generosidad.- Es una virtud que nos eleva y nos pone en sintonía como seres humanos, pero 
siempre tenemos que empezar con nosotros mismos, para poder ser generosos con los demás. 
 
Honradez.- Es la base de la confianza y la credibilidad. Pocas cosas dan más satisfacción que ser 
reconocidos como personas de fiar. Tú confías en otro cuando sabes que esa persona actúa con 
honradez. 
 
Justicia.- Es aquel conjunto de normas y reglas que permiten regular las conductas entre las 
personas 
 
Libertad.- Se puede entender como el valor que tiene que ver con la independencia, la 
participación y con la autonomía, da opiniones sin temor a ser rechazado o criticado. 
 
Orden.- Es una de las virtudes más preciosas para el buen equilibrio de la vida individual y para la 
buena armonía de la vida común, inculcar este valor es primordial y esencial en todo su desarrollo.  
 
Paciencia.- Es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades. 
 
Paz.- Es cuando la gente tiene libertad y seguridad en la vida. 
 
Prudencia.- Es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela. 
 
Respeto.- Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la 




Responsabilidad.- Es aceptar lo que se quiere, honrar el papel que se nos ha confiado y llevarlo a 
cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. 
 
Sinceridad.- Es algo muy preciado, tienes que ser siempre sincero contigo mismo y con los demás. 
 
Solidaridad.- La solidaridad engrandece a una persona, le da más valor porque no piensa en sí 
mismo si no también en lo que les sucede a los demás. 
 
Tolerancia.- Aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. 
 
Urbanidad.- Es la cortesía, comedimiento, atención y buen modo. 
 
La educación en valores comienza en casa 
 
 Los padres son los primeros maestros en el hogar, ellos deben esmerarse mucho en la 
educación de sus hijos, de esto dependerá la conducta y el comportamiento que tendrán 
frente a la sociedad. 
 Los padres deben inculcar los siguientes valores: amor, respeto, democracia, armonía, 
bondad, cooperación, creatividad, sencillez, honestidad, justicia, esfuerzo, entre otros.  La 
familia debe rechazar la tiranía, la ociosidad, la mentira, el robo, el facilismo, la hipocresía, 
la agresividad y tantos antivalores más, para que estos valores sean adquiridos de una 
forma correcta, los padres siempre deben dar el ejemplo, ya que no solo se trata de hablar, 
sino que cada cosa se da a conocer con hechos. 
 Hay que tomar en cuenta, que una familia no nace con valores, los valores se construyen y 
se aprenden, dentro del hogar y fuera de él. 
 La misión de los padres de familia es crear espacios de vida y convivencia rica en valores, 
que ayuden a sus hijos a ser excelentes personas, que en un futuro no muy lejano sean 














La educación es un derecho humano, vital, universal y accesible para todos, no la pueden privar. La 
educación básica es fundamental, es ahí donde los niños y las niñas empiezan con su desarrollo 
intelectual, emocional y afectivo y con el pasar de los días lo van perfeccionando para así ser 
personas excelentes e independientes. 
 




Art 26. “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 
intervención estatal, garantía de igualdad e inclusión social para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo”.  
 
El derecho a la Educación está respaldado por la Constitución del Ecuador, así que ninguna persona 
nos puede privar de una buena educación, todos somos capaces y libres de alcanzar un desarrollo 
integral.  
 
Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad”. 
 
Hay que tomar en cuenta que este artículo da a conocer el trabajo conjunto entre el Estado, la 
sociedad y la familia,  se pretende alcanzar el desarrollo integral del niño, por lo cual es necesario 
el estudio de valores, estos ayudarán en el crecimiento, maduración y despliegue intelectual del 
niño y niña. 
 
 Código de la Niñez y de la Adolescencia 
Art. 38.- “Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 
los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, 
la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el 
diálogo, la autonomía y la cooperación. 
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia. 
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 
solidaria. 
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 
internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud. 
f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 
idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas. 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 
técnicos. 
i) El respeto al medio ambiente.  
 
Cada uno de estos objetivos nos da a conocer lo importante que es la práctica de valores, es 
primordial que estos sean asimilados desde tempranas edades, porque así los niños tomaran 
conciencia de sus responsabilidades en la familia, en la escuela y la comunidad. 
 
 Reglamento Codificado del Régimen Académico 
 
Capítulo VI: Del Trabajo de Titulación o Graduación 
 
Art. 34. “El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios 
para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos 
trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un 
seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución”. 
 
El trabajo de graduación es fundamental para cada estudiante, ya que a través de este podremos 
alcanzar el título anhelado por algunos años, no será solo beneficio nuestro, sino también de la 
institución en la que se esté realizando la investigación, ya que daremos solución a problemas que 






Caracterización de Variables 
 
Variable Independiente.- El Cuento 




Es una narración corta, sencilla, mágica y atractiva de un hecho a tal punto que hace que el niño se 




Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 
personas, son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

























Glosario  de Términos 
 
Abstracto.-  Es una representación intelectual que no contiene ninguna de las características 
individuales, particulares, de un objeto; en este sentido decimos que los conceptos universales son 
representaciones abstractas de un objeto.  
Ademán.- Movimiento del cuerpo con que se manifiesta un sentimiento. 
Álbum.- Es una carpeta en la que se guardan fotografías de forma expositiva para ser visualizadas 
posteriormente. 
Argumento.- También llamado "fábula" o "historia"; la secuencia de acciones o sucesos que 
ocurren en una narración. 
Asequible.- Es todo lo que se puede conseguir o alcanzar sin importar el sacrificio.   
Clímax.- Momento en el que la trama de una obra alcanza su nivel más alto de tensión. El clímax 
suele situarse en el desenlace de la obra, puesto que suele venir seguido de la conclusión. 
Convencionalismo.- Es la actitud que implica considerar que ciertos usos y costumbres, principios, 
valores o normas que rigen el comportamiento social o incluso personal, están basados en acuerdos 
implícitos o explícitos de la sociedad más que en la realidad externa. 
Cuento.- Es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de 
personajes. Este es transmitido originalmente por vía oral aunque con la modernización se han 
creado nuevas formas como el audio libros. 
Drama.-  Del lat. drama, y este del gr. drama. 1. Nombre genérico de cualquier obra perteneciente 
a la poesía dramática en sus múltiples variedades.  
Directriz.-  Es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para realizar una cosa.  
Entrañar.- Conjunto de sentimientos que rigen la conducta de una persona. 
Ética.- Conjunto de normas y costumbres que regulan las relaciones humanas de un colectivo 
Fantástico.- Relato en que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, como la magia o 
la intervención de criaturas inexistentes. 
Inmutable.-  Es lo que no cambia. 
Jocoso.- Alegre, divertido, chistoso o festivo. 
Kamishibai.- Es un teatrito tradicional japonés que se usa para contar historias a los niños. 
Metáfora.- Es una expresión relacionada a un objeto o idea particular pero que se aplica a otra 
palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. 
Moral.- Son reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con 
la sociedad y consigo mismo. 
Narrativo.- Un discurso que refiere una sucesión de acontecimientos. 
Novela.- Obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin 
es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o enlances 
interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres. 
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Persuasión.- Convencer con argumentos a alguien de algo. 
Polaridad.- Propiedad que tienen algunos agentes físicos de acumular sus efectos en puntos 
opuestos de ciertos cuerpos. 
Prosa.- Forma de expresión del lenguaje oral o escrito que no está sujeta a una rima o a una 
medida. 
Relato.- Es resultado de la inspiración inmediata (en este sentido comparte su génesis con la 
poesía), a diferencia del cuento en donde todos los indicios deben llevar indefectiblemente al nudo 
y luego al desenlace y por ende requiere un trabajo previo del autor. 
Sarcástico.-  Contiene o implica ironía como forma de burla o queja. 
Subjetivo.- Se refiere a las interpretaciones y a los valores específicos que marcan cualquier 
aspecto de la experiencia. 















Diseño de la Investigación 
 
El trabajo se inició con una investigación Diagnóstica o también conocida como inicial, ésta se la 
utilizó para determinar el problema que se presentaba dentro del Jardín de Infantes Juan Gutenberg, 
conocido el problema, a través de la investigación de campo, descriptiva y bibliográfica se obtuvo 
información acerca del cuento en el desarrollo de valores, toda esta investigación se encuentra en el 
marco teórico. Con esto podemos decir que utilizamos un proceso cuali-cuantitativo, ya que se 
utilizó técnicas de recolección de datos, como fue la observación y la encuesta. 
 
La población investigada fue poca, razón por la cual no se necesitó de una muestra, todos los datos 
obtenidos por los educandos y docentes fueron claves para el análisis de resultados. La información 
obtenida por los docentes ayudó a identificar el problema de investigación y a la vez ayudó para la 
información del diseño de la propuesta. 
 
Para la investigación se utilizaron dos técnicas: la primera fue la observación directa, con su debido 
instrumento el registro de observación, ésta ayudó a recoger datos acerca del comportamiento del 
niño frente a la narración de cuentos y al desarrollo de valores y la otra técnica fue la encuesta, con 
su debido cuestionario, ésta se aplicó a las docentes y a las autoridades del Jardín de Infantes “Juan 
Gutenberg” con el propósito de analizar las estrategias más adecuadas para narrar cuentos. 
 
La propuesta de trabajo fue orientada a desarrollar una Guía Metodológica para contar cuentos que 
sirva de ayuda para la maestra en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
Tipo de Investigación 
Con enfoque Socio-educativo 
 
Investigación de Campo 
 
La investigación de campo se realizó en el Jardín de Infantes “Juan Gutenberg”, paralelo “G” de la 







La investigación descriptiva, se realizó a través de la observación directa y de la aplicación de 
instrumentos, con el propósito de elaborar el  diagnóstico real de necesidades, dar respuesta a las 




El trabajo se apoyó en la investigación documental bibliográfica, la cual permitió construir la 
fundamentación teórica científica del proyecto, así como el diseño de la propuesta. 
 
Población y Muestra 
 
Para la investigación se utilizó toda la población, estuvo tomada de la siguiente manera: 1 
autoridad, 8 docentes y 31 niños, lo cual nos dio un total de 40 personas para la investigación. No 
fue necesario tomar una muestra. 
 






Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 
Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Operacionalización  de  Variables 
 
Las dos variables fueron desagregadas minuciosamente, tomando en cuenta lo más importante y lo 
que en realidad nos va a servir para la investigación y la propuesta. 
 
BUSOT (1991) dice “La operacionalización de variables consiste en una descripción de las 
actividades que efectúa el investigador para  medir o manipular la variable”. Pág.87 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
Cuadro 2: Operacionalización de Variables 














El cuento forma parte de 
la literatura infantil, es 
considerado como una 
narración literaria 
que ayuda en la 









  *En el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Género Literario 




  *Adecuación a la edad 
  *Lenguaje 
 
Estructura 
  *Introducción o Planteamiento 
  *Desarrollo 
  *Desenlace 
 
Elementos 
  *Ambiente o escenario 
 
Estrategias metodológicas 









































































Son principios que nos 
permiten orientar nuestro 
comportamiento en 
función de realizarnos 
como personas, se 
relaciona estrechamente 
con la educación que 




















  *Infancia 
Valores personales 
  *Alegría 
  *Respeto 
  *Urbanidad 
  *Creatividad 
 
 
Formación de valores autónomos 
  *Etapa Reactiva 
  *Etapa Adaptativa 
  *Etapa Autónoma 
 
Métodos para asimilar valores 
  *Trabajos en equipo 

















































Elaborado por: María Elena Fajardo
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Para la recolección de datos se planteó las siguientes técnicas e instrumentos. 
 
Las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta a las docentes y la observación directa a los niños 
y niñas. Los instrumentos que se utilizaron fueron el registro de observación y el cuestionario. 
 
Para la elaboración del registro de observación se recogió de forma sistemática el resultado de las 
observaciones realizadas, no se logró solamente constatar las dificultades que presentaban los 
educandos, sino también los logros y los aprendizajes alcanzados. 
 
Para la elaboración del cuestionario se tomó en cuenta la escala de Likert el cual contiene una 
estructura ordinal, lógica y coherente, se planteó preguntas cerradas las cuales no provocaron en el 
investigado confusión alguna. 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (1998),”La validez en términos generales, se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. Pág.243 
 
BALESTRINI (1997), “Toda investigación en la medida que sea posible debe permitir ser sometida 
a ciertos correctivos a fin de refinarlos y validarlos”. Pág.147 
 
La validez de un instrumento de investigación, debe ser llevada a cabo por una persona 
especialista, que dé a conocer, que lo realizado puede ser aplicado sin ningún problema, caso 
contrario se realizarán los cambios correspondientes  para no tener  dificultades, es necesario 
revisar los objetivos y la operacionalización de variables. 
 
A fin de cumplir con los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizaron las siguientes 
tareas:  
 Consulta al tutor de tesis en el diseño de Instrumentos considerando las variables, el 
Cuento, el Desarrollo de Valores. 
 Diseño de un borrador de instrumentos de recolección de datos. 






Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
 
La técnica de análisis de datos representa la forma de cómo será procesada la información 
recolectada, esta se puede ejecutar de dos maneras cualitativa o cuantitativa y a esta se la reforzará 
con el análisis porcentual. 
 
JARRÍN, P (2005), establece “El análisis cualitativo consiste en analizar por pregunta la calidad y 
cualidad de respuestas que han dado las personas que contestaron el instrumento de investigación 
de campo” pág 104.  
 
Jarrín P (2005), señala “El análisis cuantitativo consiste en “cuantificar” o 
“contar” el número de veces que se repiten una respuesta. En el análisis 
cuantitativo se puede dar cuenta de un fenómeno socio-cultural que se produce al 
comparar las respuestas dadas por diferentes personas investigadas en diferentes 
partes de la ciudad e instituciones” pág 106.  
 
Jarrín P (2005), dice “El análisis porcentual tiene su origen en el análisis cualitativo y cuantitativo, 
consiste en convertir los números de las respuestas de cada uno de los literales en porcentajes” pág 
107.  
 
Este proceso tuvo una secuencia lógica, la cual permitió un análisis de resultados. El proceso 
seguido fue: 
 
 Se recolectó los datos con debida anticipación. 
 Procesamiento de información para organizar de forma cuantitativa y cualitativa.  
 Luego se procedió a redactar la información mediante tablas de resumen. 











ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 












Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación  
 
De las docentes encuestadas el 56% responde que a veces emplea la literatura infantil dentro de sus 
planificaciones para el proceso de enseñanza aprendizaje, el 22% siempre y el 22% casi siempre. 
 
De lo que se deduce que las docentes no utilizan con mucha frecuencia la literatura infantil, lo cual 

























 TOTAL 9 100% 
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Ítem N°-2 ¿Utiliza Ud. el género narrativo como estrategia metodológica para el 
fortalecimiento de valores? 
 
Cuadro 4:  

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 
Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
 
Gráfico 2:  
Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación  
 
De las docentes encuestadas el 67% responde que a veces utiliza el género narrativo como 
estrategia metodológica para el fortalecimiento de valores, el 22% casi siempre, el 11% siempre. 
 













Ítem N°-3 ¿El cuento traslada al niño a un mundo fantástico? 
 
Cuadro 5 

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 45% responde que a veces, el cuento traslada al niño un mundo 
fantástico, el 22% casi siempre, el 22% nunca, el 11% siempre. 
 
De lo que se concluye que las docentes en su mayoría consideran que el cuento no traslada al niño 












Ítem N°-4 ¿Para narrar un cuento siempre toma en cuenta los intereses que presenta el niño? 
 
Cuadro 6 

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 56% responde que casi siempre, para narrar un cuento toma en 
cuenta los intereses que presentan el niño, el 33% siempre, el 11% a veces. 
 
De lo que se deduce que las docentes casi en su totalidad consideran las necesidades e intereses que 












Ítem N°-5 ¿Para la narración de un cuento Ud. se prepara con anterioridad? 
Cuadro 7 

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado: por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 56% responde que a veces, para la narración de un cuento se 
prepara con anterioridad, el 22% casi siempre, el 11%siempre y el 11% nunca. 
 
De lo que se deduce que las docentes no siempre se preparan con anterioridad, de pronto piensan 
que es mejor improvisar, pero no se dan cuenta que pueden presentarse inconvenientes, como por 
ejemplo: olvidarse una parte relevante del cuento, el tono de voz y los sonidos onomatopéyicos no 













Ítem N°-6 ¿Maneja Ud. un lenguaje adecuado que permita la comunicación? 
 
Cuadro 8 

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 67% responde que siempre maneja un lenguaje adecuado que 
permita la comunicación, el 22% casi siempre, el 11% a veces. 
 
De lo que se deduce que las docentes en su gran mayoría utilizan un lenguaje apropiado para una 
mejor comunicación, esto beneficiará a los niños ya que incrementarán su vocabulario y 












Ítem N°-7 ¿Toma Ud. en cuenta la edad del niño al momento de narrar un cuento? 
 








Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 67% responde que a veces toma en cuenta la edad del niño al 
momento de narrar un cuento, el 22% casi siempre, el 11% siempre. 
 
De lo que se concluye que la mayoría de docentes no toman en cuenta la edad del niño, 



























 TOTAL 9 100% 
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Ítem N°-8 ¿Para la narración de cuentos, respeta la estructura del relato, es decir: empieza 
con el planteamiento, luego el desarrollo, y por último el desenlace? 
 
Cuadro 10 

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 
Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
 
Gráfico 8:  
Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 56% responde que a veces, para la narración de cuentos respeta la 
estructura del relato, es decir, empieza con el planteamiento, luego el desarrollo y por último el 
desenlace, el 22% casi siempre, el 11% siempre.  
 
De lo que se concluye que las docentes solo en algunas ocasiones respetan la estructura del relato, 
lo cual es necesario porque si no existe un orden puede crear en el niño confusión y de ésta manera 












Ítem N°-9 ¿Cree Ud. que dentro de los elementos del cuento, el escenario que se utiliza para 
la narración es el más importante? 
 
Cuadro 11 

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 





Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 56% responde que nunca el escenario es el más importante en el 
momento de narrar un cuento, el 22% casi siempre y el 22% a veces.  
 
De lo que se deduce que las docentes en su mayoría no le dan importancia al escenario en el 

































 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




  Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 67% responde que nunca, en su jornada de trabajo planifica el 
cuento de hadas como estrategia de aprendizaje, el 22% a veces y el 11% siempre. 
 













Ítem N°-11 ¿Utiliza recursos didácticos adecuados para narrar cuentos? 
 
Cuadro 13 

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 56% responde que a veces utiliza recursos didácticos adecuados 
para narrar cuentos, el 33% casi siempre, el 11% siempre. 
 
De lo que se concluye que las docentes han dejado de lado a los recursos didácticos, siendo éstos 













Ítem N°-12 ¿La práctica de valores produce en los niños un cambio de comportamiento? 
Cuadro 14 

















 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 56% responde que casi siempre la práctica de valores produce en los 
niños un cambio de conducta, el 33% a veces, el 11% siempre. 
 

































 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 56% responde que casi siempre planifica, ejecuta y evalúa procesos 
de enseñanza aprendizaje para la práctica de valores, el 22% siempre y el 22% a veces. 
 
De lo que se deduce que las docentes no realizan un proceso de planificación para la práctica de 


































 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 78% responde que nunca, toma en cuenta las etapas reactiva, 
adaptativa y autónoma para el fortalecimiento de valores, el 11% casi siempre, y el 11% a veces. 
 
De lo que se deduce que existe un desconocimiento de las etapas reactiva, adaptativa y autónoma 













Ítem N°15 ¿Utiliza Ud. métodos para la asimilación de valores? 
 
Cuadro 17 
















  0% 
 TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las docentes encuestadas el 78% responde que a veces utiliza métodos para la asimilación de 
valores, el 22% casi siempre. 
 














RESULTADO DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN DIRIGIDO A LOS NIÑOS 
 
Ítem Nº 1 ¿Demuestra alegría cuando se le indica que va a escuchar un cuento? 
 
Cuadro 18 











TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del grupo de niños observados el 87% demuestra alegría cuando se le indica que va a escuchar un 
cuento, el 13% no lo demuestra. 
 
De la observación realizada se evidenció que los niños en su mayoría se ponen contentos cuando la 








Ítem Nº 2 ¿Observa y escucha con atención el título del cuento? 
 
Cuadro 19 







TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del grupo de niños observados el 65% observa y escucha con atención el título del cuento, el 35% 
no lo hace. 
 
De la observación realizada se deduce que la docente debe ser muy cuidadosa al momento de elegir 
un cuento, ya que desde un principio logrará captar la atención, caso contrario molestarán e 








Ítem Nº 3 ¿Se adelanta a posibles escenas del cuento? 
 
Cuadro 20 







TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del grupo de niños observados el 77% no se adelanta a posibles escenas del cuento, el 23% si lo 
hace. 
 
De la observación realizada se concluye que falta motivación de parte de la docente, de pronto la 









Ítem Nº 4 ¿Respeta el turno para hablar? 
 
Cuadro 21 







TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación  
 
Del grupo de niños observados el 61% no respeta el turno para hablar, el 39% si lo hace. 
 









Ítem Nº 5 ¿Molesta a sus compañeros y no les deja atender? 
 
Cuadro 22 







TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del grupo de niños observados el 71% no molesta a sus compañeros y les deja atender, el 29% si 
molesta y no deja atender. 
 
De lo que se deduce que solo hay un pequeño porcentaje de infantes inquietos, los cuales pueden 









Ítem Nº 6 ¿Pide la palabra para comentar acerca del cuento? 
 
Cuadro 23 







TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del grupo de niños observados el 52% no pide la palabra para comentar acerca del cuento, el 48% 
si lo hace. 
 










Ítem Nº 7 ¿Demuestra criticidad al terminar el cuento? 
 
Cuadro 24 







TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del grupo de niños observados el 90% no muestra criticidad al terminar el cuento, el 10% si lo 
demuestra. 
 
De lo que se concluye, que las docentes no aplican estrategias en las que el educando exprese sus 








Ítem Nº 8 ¿Narra el cuento utilizando su propia versión? 
 
Cuadro 25 







TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 




Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del grupo de alumnos observados el 84% no narra el cuento utilizando su propia versión, el 16% si 
lo hace. 
 








Ítem Nº 9 ¿Asocia lo positivo del cuento (valores) a su vida? 
 
Cuadro 26 







TOTAL 31 100% 
 
Fuente: Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 





Elaborado por: María Elena Fajardo 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del grupo de párvulos observados el 68% si asocia lo positivo del cuento (valores) a su vida, el 
32% no lo hace. 
 
De lo que se deduce que las docentes deben utilizar más el cuento como estrategia en la que los 















 La mejor ventaja educativa sin duda alguna, es la capacidad que tiene un cuento de 
transmitir valores, tal vez no le damos la importancia que se merece, pero si lo analizamos, 
la mayoría de los valores más firmemente asimilados en nuestra propia personalidad 
llegaron a nosotros a través del cuento.  
 
 Los cuentos mejoran el desarrollo afectivo y social; estimulan la observación, la atención, 
la memoria, la concentración, la imaginación, la curiosidad y la fantasía, tan necesarias 
para descubrir el mundo y desarrollarse en él, fomentando así, sentimientos de seguridad, 
confianza y autoestima. 
 
 Los valores comienzan a formarse desde temprana edad y cada quien le da un sentido 
propio, la puesta en práctica de los valores es una decisión personal, claro que en ciertas 
ocasiones es más consciente que otras. 
 
 Educar en valores es un modelo especial de vida, permite la realización personal, si todos 
tratamos de vivir experiencias positivas, evitando el maltrato y creando un ambiente que 
ofrezca comprensión, atención, cuidado  y protección, el desarrollo del niño será pleno y 
lleno de felicidad. 
 
 Con los resultados obtenidos de la encuesta a las docentes y la ficha de observación a los 
niños, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
 Las docentes investigadas, no siempre se preparan con anterioridad para la narración 
cuentos, pero si hay un pequeño porcentaje que estudia el cuento para poder narrarlo. 
 
 Los elementos de un cuento son esenciales al momento de la narración, pero algunas 





 Existe un desconocimiento de las etapas reactiva, adaptativa y autónoma por parte de las 
docentes. 
 
 Al realizar la observación a los niños se pudo evidenciar que hace falta fortalecer valores 
























 Se recomienda el uso del cuento como valor educativo ya que permitirá la tendencia 
formativa en los infantes, logrará no solo competencias comunicativas, sino también que en 
un futuro no muy lejano afianzarán la producción creativa de textos escritos.      
 
 Es recomendable, que las docentes utilicen el cuento como estrategia metodológica, será 
muy importante para el desarrollo de la observación, la atención, la memoria, la 
concentración, la imaginación, la curiosidad y la fantasía. 
 
 Hay que reconstruir y transmitir con la práctica, los valores, dejar de lado los intereses 
personales y todo aquello negativo que reside en el corazón y en la conciencia personal. 
 
 La narración de un cuento siempre debe ser preparada, estudiada y practicada con 
anterioridad, esto facilitará la narración y no provocará confusión en los niños y niñas. 
 
 Los docentes investigadas, deben  elegir cuidadosamente el cuento, el texto debe ser 
portador de objetivos, conocimientos y valores, debe ser libre y sencillo, pero no por eso 
simple, con un lenguaje comprensible, siempre introduciendo algún termino nuevo que 
enriquezca su vocabulario, los recursos deben ser elegidos cuidadosamente por el 
educador, el escenario debe lograr captar la atención del niño en su totalidad. 
 
 Los maestros tienen que estar siempre en constante preparación, ya  que la educación 
inicial y básica, son la clave fundamental para el desarrollo de los niños y niñas. 
 
 Las docentes deben asistir a cursos que le ofrezcan nuevos métodos y estrategias de trabajo 
para la enseñanza, sea motivador, empiece primero desde usted y luego para infundir a los 
demás, así tendremos unos niños con aprendizajes desarrollados en valores. 
 
 Los educadores deben utilizar la guía metodológica, siempre que desee desarrollar un 
valor, ésta compilación de cuentos es innovadora, son cuentos que tal vez usted no los ha 


















TEMA: Guía metodológica para contar cuentos, que sea de ayuda para la maestra en el 































Es fundamental la lectura de un cuento y aún más, si éste en su contenido da a conocer un valor, es 
primordial que las docentes amen la literatura infantil, debe agradarles lo que leen, pues solo así 
podrán transmitir los relatos con entusiasmo y vibración. 
 
Narrar cuentos es una tarea apasionante, motivadora y gratificante, no sólo para el oyente, sino 
también para el narrador. Éste posee un poder inmensamente maravilloso, ya que a través del 
cuento todo lo que el pequeño conoce, cobra movimiento y actúa de formas irreales, mágicas e 
incluso absurdas que llenan su universo de fantasías. 
 
Por tal motivo, esta propuesta fue elaborada con la finalidad de proporcionar a las docentes de 
educación parvularia, un proceso metodológico para contar cuentos, lo más importante es que cada 
uno de ellos, ayudará en el desarrollo de valores. La maestra  podrá escoger el cuento con su 
respectivo valor, tomando en cuenta la necesidad o dificultad que observe en ese momento. 
 
La propuesta contiene tres unidades. La primera unidad se refiere al desarrollo del niño de 5 a 6 
años, en la segunda se encuentra lo más relevante acerca del cuento y el desarrollo de valores, la 
tercera unidad contiene el tren de valores a, cada cuento contiene: título, valor, objetivo, recurso, 
materiales, proceso metodológico (actividades de anticipación, construcción y consolidación)  y 
por último el texto de cada cuento. Al terminar, usted encontrará una lista de cotejo, le ayudará a 
recoger información sobre los aprendizajes alcanzados  de sus alumnos, para ampliar ésta 










 Manejar procesos metodológicos para la narración de cuentos, utilizando diferentes 




 Ofrecer a las docentes un instrumento innovador, que ayude en la práctica de valores, a 
través de la compilación de cuentos. 
 Escoger estrategias metodológicas empleando actividades de anticipación, construcción y 
consolidación. 
 Utilizar un lenguaje (verbal, gestual, plástico) adecuado, para alcanzar una mejor 
comunicación. 
 Fomentar la creatividad y la imaginación. 




Debido a la falta de valores en los niños y niñas se tiene la necesidad de implementar estrategias 
metodológicas para su desarrollo y es que a través de la narración de cuentos, la maestra los 
perfeccionará. 
  
Para mejorar dichos valores, la maestra debe emplear estrategias adecuadas y de una forma 
correcta, tomando en cuenta la necesidad del infante, es por eso, que se da a conocer una 
compilación de cuentos, que junto a los recursos didácticos ayudarán que la práctica de valores sea 
interesante y divertida a la vez. 
 
La guía metodológica, es una propuesta innovadora contiene diferentes cuentos, los cuales 
practican valores como la alegría, amistad, amor, autoestima, bondad, compasión, confianza, 
constancia, cooperación, creatividad, diálogo, generosidad, honradez, justicia, libertad, obediencia, 
orden, paciencia, paz, perdón prudencia, respeto, responsabilidad, sinceridad, tolerancia, urbanidad, 


































El niño preescolar 
 
El niño de esta edad es alegre, no se preocupa por el qué dirán así como lo hacemos los adultos, 
manifiesta siempre un profundo interés y curiosidad por saber, conocer, indagar, explorar, tanto 
con el cuerpo como a través de la lengua. 
 
Como todo ser humano, el infante también manifiesta impulsos agresivos y violentos, se enfrenta, 
desafía, necesita pelear para medir su fuerza, es competitivo para lo cual requiere de una amplia 
variedad de actividades y juegos que permitan traducir esos impulsos, en creaciones. 
 
La etapa preescolar es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la misma se forman los rasgos 




El pensamiento infantil presenta una serie de características: facilidad para resolver problemas 
mentalmente, pero requiere de mucha estimulación y motivación, puede realizar varias actividades 
como por ejemplo: 
 
 Agrupar objetos y los hace corresponder. 
 Organizar materiales. 
 Hacer preguntas de “por qué” y “cómo”. 
 Sabe decir su nombre y edad. 
 Participa en actividades durante períodos más prolongados de tiempo. 
 Aprende observando y escuchando. 
 Muestra tener conciencia del pasado y el presente. 
 Es capaz de seguir una serie de dos a cuatro instrucciones. 
 Juega con las palabras. 




El desarrollo físico se refiere a los cambios que se producen en la constitución corporal, la masa 
muscular, en donde los huesos se hacen más fuertes y el niño es capaz de realizar actividades 




 Camina hacia atrás. 
 Es capaz de saltar hacia adelante repetidamente. 
 Sube y baja escaleras. 
 Es capaz de dar volteretas. 
 Puede recortar una línea continua. 
 Dibuja cruces y círculos. 
 Copia cuadrados. 
 Sabe escribir algunas letras. 




Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para tener un buen desarrollo. La 
dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, primero controla la 
cabeza, después el tronco, va apareciendo del centro del cuerpo hacia afuera, pues primero controla 
los hombros y al final la función de los dedos de la mano. 
 
PAPALIA, (1988) dice “Generalmente los niños en edad preescolar, pueden 
desarrollar diversas actividades, sin embargo entre los niños y las niñas existen 
algunas diferencias. El niño es más fuerte y sus músculos están más desarrollados 
y más capacitados para lanzar el balón, saltar de un lado a otro, subir y bajar 
una escalera. La niña, en cambio, tiene mayor ventaja en la coordinación de sus 
miembros, para brincar, guardar el equilibrio en un pie y coordinar sus 
pequeños músculos.” pp. 319-320 
 
Motricidad Gruesa.- El niño puede caminar, correr, saltar en dos pies, caminar en punta de pies, 
subir y bajar escaleras, no lanza bien pero no pierde el equilibrio 
 
Motricidad Fina.- Aquí se desarrollaran actividades que potencien la presión (punzar, moldear 
distintos materiales, como barro o plastilina), la coordinación viso manual (pintar, ensartar, 
colorear, recortar, entre otras.) y otras, como lanzar y recoger pelotas. 
 
Desarrollo del habla y lenguaje 
 
La importancia de esta etapa preescolar es el lenguaje aprendido, por esto es necesario la enseñanza 
de un correcto lenguaje. 
 
 Todo lo que dice es comprensible. 
 Forma oraciones con un alto nivel de detalle. 
69 
 
 Cuenta historias que se mantienen centradas en un tema. 
 Puede cometer algunos errores de articulación. 




Consolida el sentido de autonomía, absorbe valores y actitudes de la cultura en la que los educan. 
 Comparte sus juguetes. 
 Es capaz de seguir una serie de instrucciones simples. 
 Muestra cierta comprensión de lo que está bien y lo que está mal. 
 Se compara con otros. 
 Desarrolla amistades e interactúa con otros niños. 


























Relación del niño preescolar con el cuento 
 
Lo interesante es que han escuchado cuentos desde que se encontraban en el vientre materno, pero 
esto se lo ha fortalecido en la etapa preescolar, la maestra ha logrado vincularlo con la literatura 
infantil. 
 
Es por eso que la lectura de cuentos, promueve el desarrollo temprano de la capacidad de lectura y 
les enseña un mundo mágico, lleno de cosas maravillosas que él mismo puede crear solo con un 
poco de creatividad e imaginación. 
 
La maestra debe poseer un sin número de cuentos, para de esta manera seleccionar aquellos que 
sean adecuados a sus experiencia e intereses.  
 
Al escoger el cuento la maestra debe estudiar su contenido, es importante que los contenidos logren 
mantener la atención. Los personajes pueden repetirse en diferentes historias para que les tome 
afecto y admiración, es necesario que los personajes permitan al niño identificarse con ellos, es 
decir, que sean reales: ni completamente malos ni buenos; que sean capaces de hacer travesuras, de 
sentir rabia y a la vez ser sensibles y cariñosos. Si tomamos en cuenta cada uno de estos aspectos, 





El vocablo cuento proviene del vocablo latino *contus*, contar, lo que se dice a viva voz. 
El cuento es una narración breve oral y escrita, intervienen diversos personajes que realizan 
acciones en un lugar y  tiempo determinado. 
 
Tipos de cuentos 
 
Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. 
 
 El cuento popular: Es una narración tradicional de transmisión oral. Tiene tres subtipos: 
los cuentos de hadas o cuentos. maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de 
costumbres. 
 El cuento literario: Es el cuento creado y trasmitido mediante la escritura. El autor suele 
ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión.  
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Clases de cuento 
 
 Cuentos en verso y prosa: Los cuentos en verso se consideran como poemas épicos 
menores; los cuentos en prosa son narraciones breves, desde el punto de vista formal.  
 Cuentos populares y eruditos: Los cuentos populares son narraciones anónimas de origen 
remoto, que generalmente relacionan valores folklóricos, tradiciones y costumbres, y 
tienen un fondo moral; los cuentos eruditos poseen origen culto, estilo artístico y variedad 
de manifestaciones. 
 
Los cuentos también pueden subclasificarse en: infantiles, fantásticos, poéticos y realistas. 
 
 Cuentos infantiles: Contienen una enseñanza moral; su trama es sencilla  y tienen un libre 
desarrollo imaginativo.  
 Cuentos fantásticos o de misterio: Su trama es más compleja desde el punto de vista 
estructural; impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio del 
horror.  
 Cuentos poéticos: Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza 
temática y conceptual.  
 Cuentos realistas: Reflejan la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: 
sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o 
regionalista. 
 
Características del Cuento 
  
Un cuento no es sólo una narración breve. Presenta varias características que lo diferencian de otros 
géneros narrativos breves. A continuación usted podrá apreciar algunas características. 
 
 Narrativo: Está construido a partir de una sucesión de hechos.  
 Ficción: Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción, un 
cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. 
 Argumental: Tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un 
formato de: introducción – nudo – desenlace. 
 Única línea argumental: En el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión 
de hechos. 
 Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento 
están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 
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 Un sólo personaje principal: Aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de 
uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 
 Unidad de efecto: Está escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la 
lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo.  
 Brevedad: Por y para cumplir con todas las demás características, el cuento es 
necesariamente breve. 
 
Estrategia Metodológica para narrar cuentos 
 
Las estrategias metodológicas son procesos cognitivos, socio-afectivos, que responden a la 
interrogante de cómo iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la lectura con los niños y 
niñas. 
 
Cada estrategia metodológica, pueden aumentar o disminuir actividades, todo dependerá del 
recurso que utilice la maestra, en éste caso el proceso metodológico está dividido en tres 
actividades. 
 
 Actividades de Anticipación (antes) 
 Actividades de Construcción (durante) 
 Actividades de Consolidación (después) 
 
A continuación se dará un ejemplo de lo que se realiza antes, durante y después de la narración de 
un cuento. 
 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
 
 Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de 
comprensión y sus intereses. 
 Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
 Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
 Escuchar el título del cuento. 





Actividades de construcción 
 
 Observar láminas relacionadas al contenido del cuento. 
 Describir cada una de ellas. 
 Identificar personajes u objetos del cuento. 
 Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean 
los adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
 Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; 
éste cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete. 
  
Actividades de consolidación 
 
 Reconstruir el texto del cuento. 




Narración con ayudas audiovisuales.- Este tipo de relato concreta más la imaginación del niño; 
pero siempre le estimula a enriquecer su mundo real. Son varias las ayudas reales que puede usar el 
maestro en un relato, de modo que estimulen al niño a usar el lenguaje en forma original y 
creadora. 
 
1. Narración usando láminas 
 
Las láminas pueden usarse simultáneamente. Deben ser en lo posible artísticas, grandes para que el 
infante las vea de lejos. Se pueden preparar de las siguientes formas: 
 
 Una serie de láminas ilustrando los sucesos del cuento. El Kamishibai, es muy popular en 
Japón, está formado por un conjunto de láminas que tienen un dibujo en una cara y texto en 
la otra, generalmente en forma narrativa, puede referirse a un cuento o a algún contenido 
de aprendizaje. 
 
 Siluetas para colocar en un tablón o cartón con felpa o bayeta (Franelógrafo) 
 




2. Narración usando álbumes 
 
Álbum de serie.- Crea suspenso y expectativa por lo que viene luego, las figuras de la historia se 
dibujan o se pintan en hojas de papel un poco grueso, para que no se vean las otras figuras, se 
puede usar los calendarios de varias hojas anilladas. 
 
Álbum de acordeón.- Es semejante al anterior, solo que en lugar de dar vueltas a las hojas para 
colocar atrás, sencillamente se abren hacia los lados. 
 
3. Narración usando figuras o recortes 
 
Cada una de estos debe ser clara con detalles interesantes y apropiados, sin que sean demasiados 
para no distraer la atención. 
 
4. Narración usando pictogramas 
 
Son muy recomendables porque ayudan a los párvulos a potenciar la concentración y desarrollar la 
imaginación. 
 
5. Narración usando tarjetas 
 
Ayudan a reforzar la memoria y aumentar la inteligencia. 
 
6. Narración usando material reciclado 
 
Pretende inculcar en los alumnos el afán por aprovechar los objetos que ya han sido utilizados para 
otras funciones. 
 
7. Narración usando juguetes 
 
Pueden ser grandes o pequeños 
 
8. Narración usando guiñoles fantoches o títeres 
 
El maestro debe preparar con sus alumnos o con personas de la comunidad, una serie de guiñoles o 
fantoches para un cuento. Estos se mueven a la vez que se narra. Los gestos del narrador y la 
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acción son reemplazados por los guiñoles o fantoches y aquí se proyecta también la imaginación de 
los niños. 
 
Se manejan cogiéndolos por detrás, moviéndolos para ejecutar la acción del cuento. 
 
9. Narración usando sonido 
 
En este tipo de narración, el maestro intercala en el relato, la canción adecuada, o el instrumento 
musical que añada mayor dramatismo al relato.  
 
10. Narración usando sombras 
 
Las sombras tienen su sitio en el salón de clases. Un pequeño telón usando la luz solar, una 
bombilla o linterna por detrás, es suficiente para lograr el efecto de sombras. Mientras tanto, las 
siluetas en la sombra, van acompañando la narración. 
 
11. Narración por la radio o televisión 
 
Esta forma de narración es la más impersonal de todas, y por lo tanto la más compleja. En esta cabe 
más dramatismo en la voz y mayor uso de sonido, de modo que la audiencia invisible pueda seguir 
la trama del cuento que se narra. 
 
Implicaciones positivas de los cuentos. 
 
 Permite comprender hechos y sentimientos de los otros. 
 Da rienda suelta a su imaginación y a su fantasía. 
 Desarrolla su creatividad. 
 Resuelve conflictos y comprenderlos. 
 Enseña a escuchar y a centrar atención a través de las narraciones. 
 Favorece la expresión y la comunicación. 
 Ayuda a los niños a desarrollar su autoestima. 
 Facilita la estructuración temporal mediante la sucesión de hechos. 
 Favorece la práctica de valores 
 Comprende a través de ellos lo que está bien y lo que está mal. 
 Desarrolla el lenguaje verbal. 




 Favorece la sensibilidad. 
 Favorece el desarrollo de habilidades sociales. 
 Ayuda al niño a ser disciplinado. 
 Favorece las relaciones personales entre el narrador y el niño. 
 Crea hábitos de sensibilidad artística, que serán positivos en etapas posteriores. 
 
El cuento en el Desarrollo de Valores 
 
Los cuentos infantiles son una buena manera de inculcar a los niños y niñas valores.  
 
La adquisición de buenos valores depende mucho de que el infante se sienta querido y seguro, de 
desarrollar lazos estables con sus padres y de tener confianza en sí mismo. Sólo sobre una base de 
amor y seguridad podrá aprender e interiorizar los valores éticos correctos. Lo más importante: el 
ejemplo que dan los padres en su forma de relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de ceder 
el asiento, de repartir lo que les gusta, de renunciar a algo, de defender a alguien, entre otros. 
 
A continuación algunas definiciones sobre “valores” según ciertos estudiosos destacados. 
 
Según Allport : “El valor es una creencia con la que el hombre trabaja de preferencia. Es una 
disposición cognitiva, motora y sobre todo, profunda. 
 
Según Rockeach: "Los valores son un tipo de creencias, localizada en el centro del sistema total de 
creencias, acerca de cómo se debe o no comportar, o acerca de algo objetivo en la existencia que 
vale o no la pena conseguir". 
 
Según Hoebel: “Los valores son los ejes sobre los que se articula la cultura, patrones de conducta 
dentro del conjunto global de potencialidades humanas, individuales y colectiva,  creencias 
profundas en cuanto a si las cosas o los actos son buenos y debe aspirarse a ellos o malos y deben 
ser rechazados…" 
  
Según Coll: " Un valor es un principio normativo que preside y regula el comportamiento de las 
personas en cualquier momento y situación" 
 
Según Frondizi: "El valor es una cualidad estructural que surge de la reacción de un sujeto frente a 




Los valores cambian 
 
Cada uno de nosotros debe comprender que hay cosas valiosas como: el bien, la verdad, la belleza, 
la felicidad, la virtud, pero sino los ponemos en práctica no daremos a conocer nuestra calidad 
humana. Es necesario que recuperemos cada uno de estos valores, de esta manera seremos mejores 
personas, hay que saberlos identificar y ponerlos en práctica tanto de manera individual, en el 
hogar con la familia, como en el trabajo y la sociedad; debemos sacarlos a flote para recuperar 
nuestro valor humano. 
 
Características de los valores 
 
Según Joaquín García los valores para considerarse como tales, deben tener las siguientes 
características: 
 
 Independientes e inmutables: Son los que no cambian, por ejemplo: la justicia, la belleza, 
el amor. 
 Absolutos: Son los que no están condicionados a ningún hecho social, histórico, biológico 
o individual. Un ejemplo puede ser los valores como la verdad o la bondad. 
 Inagotables: No hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, la sinceridad, la 
bondad, el amor. 
 Objetivos y verdaderos: Un valor objetivo siempre será obligatorio por ser universal para 
todo ser humano, por ejemplo, la sobrevivencia.  
 Subjetivos y flexibles: Los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, es 
importante sólo para ella y de acuerdo a las necesidades y experiencias que vayan teniendo, 
por esta razón, muchas veces creemos que los valores cambian. 
 Polaridad: Tienen su sentido positivo y negativo, un valor con su contravalor. 
 Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores y otros como inferiores. 
 
Árbol de Valores 
 
Cada persona, familia o grupo social, establecen su escala de valores, esto se refiere a la prioridad o 
a la importancia y transcendencia que reviste o significa para cada quien un valor más que otro.  
Hay que tomar en cuenta dos ideas fundamentales: primera, no podemos imponer a los demás 
nuestra escala de valores; y segunda, necesitamos promoverlos todos para que los niños  reciban 




El orden en la presentación de los valores ha sido establecido siguiendo las ramas del “árbol de 
valores” que se presenta a continuación. 
 
 Del tronco común del respeto, valor que siempre ocupa un destacado primer lugar en el 
estudio citado, brotan distintas ramas hasta llegar a la convivencia pacífica. 
 Hay tres valores: paciencia, constancia y prudencia, que impregnan de equilibrio, 
consistencia y moderación a todos los demás. Son como unos valores adjetivos para el 
resto de ellos. 
 Una rama formal, sólida, es una línea en la que el respeto toma el ropaje social de la 
urbanidad, que madura en la responsabilidad personalmente asumida, y a través del orden 
protector, desemboca en la convivencia de la paz. 
 Otra rama, de desarrollo más exuberante de manifestaciones, es aquella que, con la 
condición de la sinceridad, paso seguro hacia la confianza en uno mismo y en los demás, 
posibilita el diálogo; y éste produce la tolerancia enriquecedora y la creatividad 
innovadora. Con estos dos valores se llega a una paz constructiva. 
 Viene luego una rama cálidamente humana, que pasa por la compasión de los sentimientos 
compartidos, hacia una generosidad, que puede conducir a la amistad, excelente plataforma 
para la convivencia en paz más hondamente humana. 
 La rama axial de los valores que, de algún modo, vertebran todos los demás corresponde a 
la libertad, siempre condicionada y atenta a las exigencias de la justicia. 

















































































































































“Los niños son como el amanecer de cada 





CUENTO Nº 1 
Título: EL ROBO DE LA ALEGRÍA. 
Valor: Alegría 








Materiales para elaborar el recurso: Juego de láminas seriadas con escenas del cuento, lápiz 
pinceles, cartulina, lápices de colores, témperas, y otros materiales de artes plásticas. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Escuchar el título del cuento. 
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar láminas relacionadas al contenido del cuento. 
*Describir cada una de ellas. 
*Identificar personajes u objetos del cuento. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete.  
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el texto del cuento mediante preguntas. 







EL ROBO DE LA ALEGRÍA. 
“Había una vez” un hombre llamado Nonón, siempre había sido un malo de poca 
monta y sin grandes aspiraciones en el mundo de los villanos. Pero resultó ser un 
malo con mucha suerte pues un día, mientras caminaba despistado inventando 
nuevas fechorías, cayó por una gran grieta entre dos rocas, hasta que fue a parar al 
Estanque de la Alegría, el gran depósito de alegría y felicidad de todo el mundo. 
Entonces Nonón, que además de malo era un tristón, pensó en quedarse para sí toda aquella alegría 
y, cavando un pozo allí mismo, comenzó a sacar el maravilloso líquido para guardarlo en su casa y 
tener un poco de felicidad disponible siempre que quisiera. 
 
Así que mientras el resto de la gente parecía cada vez más triste, Nonón se iba 
convirtiendo en un tipo mucho más alegre que de costumbre. Se diría que todo le 
iba bien: se había vuelto más hablador y animado, le 
encantaba pararse a charlar con la gente y ¡hasta resultaba ser un gran contador de 
chistes!  
 
Y tan alegre y tan bien como se sentía Nonón, empezó a disgustarle que todo el mundo estuviera 
más triste y no disfrutara de las cosas tanto como él. Así que se acostumbró a salir de casa con una 
botellita del mágico líquido para compartirla con quienes se cruzaba y animarles un rato. La gente 
se mostraba tan encantada de cruzarse con Nonón, que pronto la botellita se quedó pequeña y tuvo 
que ser sustituida por una gran botella. A la botella, que también resultó escasa, le sucedió un 
barril, y al barril un carro de enormes toneles, y al carro largas colas a la puerta de su casa... hasta 
que, en poco tiempo, Nonón se había convertido en el personaje más admirado y querido de la 
comarca, y su casa un lugar de encuentro para quienes buscaban pasar un rato en buena compañía. 
Y mientras Nonón disfrutaba con todo aquello, a muchos metros bajo tierra, los espíritus del 
estanque comentaban satisfechos cómo un poco de alegría había bastado para transformar a un 
triste malvado en fuente de felicidad y ánimo para todos. 
 
Fin y aquí se acaba este cuento, como me contaron te lo cuento. 
 
Fuente: Cuentos para Dormir 
Autor: Pedro Pablo Sacristán 
 
 





















“Los amigos son compañeros de viaje que 
nos ayudan a avanzar por el camino de una 







CUENTO Nº 2 
Título: CARRERA DE ZAPATILLAS. 
Valor: Amistad 
Objetivo: Fortalecer el valor de la amistad, mediante el hábito lector. 
Recurso: Álbum de Serie 
   
Materiales para elaborar el recurso: Calendarios con varias hojas anilladas, cartulinas tamaño 
INEN, lápiz, marcadores de colores, témperas, goma en barra. 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar el álbum con las hojas anilladas. 
*Describir sus características: Preguntar donde tiene el anillado (arriba-abajo; izquierda-derecha), 
contar cuántas hojas tiene, de qué color son, si son grandes o pequeñas. 
*Comentar lo que observa en cada hoja anillada.  
*Identificar los personajes del cuento. 
*Escuchar la narración del cuento, en lo posible evite regresar las hojas, ya que puedo provocar 
confusión. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la historia. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao, colorín colorete, el cuento se hizo cohete.  
Actividades de consolidación 
*Narrar la escena que más le agradó. 
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*Resaltar el valor de la amistad 
 
Cuento: 
CARRERA DE ZAPATILLAS 
Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se 
levantaron temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las 
nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. 
También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan 
presumida que no quería ser amiga de los demás animales.  
Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 
Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 
Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 
Y entonces, llegó la hora de la largada. 
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con 
moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La 
tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de 
comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 
- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa.  
Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con 
ella y le dijo: 
- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos 
somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando 
lo necesitamos.  
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, que 
rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, 
preparados, listos, ¡YA! 
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además 
había aprendido lo que significaba la amistad.  
Fin y colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 
 
 
Fuente: Cuento cortos para fomentar valores 
Autor: Alejandra Bernardis Alcain  
 





















“No basta amar a los niños, es preciso que 





Cuento Nº 3 
Título: LAS ESPONJAS FELICES. 
Valor: Amor                                                                                                                                                     
Objetivo: Transmitir a los niños la importancia del amor y sus manifestaciones en su vida y en 
quienes les rodea. 






Materiales para elaborar el recurso: teatrino, cucharas de palo, lana, limpia pipas, telas, 
marcadores, témperas. 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
*Conversar con los infantes, indicando que han venido a visitarles unos amiguitos (títeres). 
Actividades de construcción 
*Observar a los títeres de la niña y la esponja. 
*Describir las características que presentan cada títere. 
*Presentar a los dos títeres, luego pedir que cierren los ojos hasta que la maestra se coloque detrás 
del teatrino.  
*Manipular correctamente a los títeres. 
*Narrar el cuento con voz clara y modulada se debe identificar la voz del narrador y de los 
personajes títeres. 
*Hacer una pausa para producir un diálogo entre los títeres y los alumnos. 
Actividades de consolidación 
*Dejar que los niños manipulen a los títeres y que narren la escena que más les agradó. 





LAS ESPONJAS FELICES 
“Érase una vez” un océano donde vivían unas esponjas muy felices y es que no era un océano 
cualquiera, era el Océano del Amor. Ésa era la razón de su felicidad, que siempre estaban llenas de 
amor. 
Un día, a una de las esponjas se le ocurrió acercarse a la orilla del océano y 
llegar hasta la playa. ¿Y qué vio? A una niña sentada en la arena. No parecía 
muy feliz. La esponja se sorprendió al ver su cara y la saludó:"¡Hola, niña! ¿Te 
ocurre algo? Pues parece que estás muy triste, y yo siempre creí que los niños y 
niñas sonreían constantemente". 
La niña respondió casi sin ganas:"Sí, es que todo en el mundo es triste, sólo hay 
sufrimiento, por eso estoy asombrada de ver a una esponja tan feliz, pues es difícil ver 
a alguien con una cara tan alegre. ¿Por qué eres tan feliz?" La esponja contestó:"Pues 
es muy fácil, ya que vivo en el Océano del Amor y constantemente, las esponjas como yo, 
absorbemos amor y luego nos exprimimos soltando ese amor para ofrecérselo a los demás. Y 
cuando alguna esponja se distrae y se olvida de tomar amor, entonces ocurre algún que otro 
accidente: se enfada, se pone triste... Pero entonces, todas las demás esponjas vamos hacia ella y 
después de llenarnos de amor del océano, nos exprimimos y se lo damos. ¡Es así de fácil! La niña 
dijo:"Amiga esponja, estoy pensando que a mí me gustaría ser como tú, otra esponja para llenarme 
de amor y así estar tan feliz como todas ustedes. ¿Sería posible?" La esponja le respondió:"¡Claro 
que sí!" 
A lo que la niña replicó:"¡Ah, pero yo no soy una esponja! Soy una niña, 
¿cómo puedo hacerlo?" La esponja dijo:"Eso no importa, sólo tienes que 
pensarlo. Tienes que pensar que eres una esponja y que al inspirar te llenas de 
amor y al soltar el aire entregas ese amor a los demás.” La niña exclamó con 
alegría:" ¡Oh, qué bien! Voy a practicar... ¡Pues sí, es verdad! ¡Me siento muy feliz!" 
La esponja concluyó:"¿Ves que fácil? Y es que en el amor, todos somos iguales.” 
Fin y colorín colorao, este cuento se ha acabado, si quieres que los repita dime que sí y grita. 
 
Fuente: www.todopapas.com › Cuentos › Naturaleza 
Autor: Teresa García Ramos 





























Cuento Nº 4 
Título: LA FIESTA DE LAS INTELIGENCIAS. 
Valor: Autoestima.                                                                                                                                            
Objetivo: Desarrollar el autoestima, mediante la comprensión y análisis de textos literarios. 
Recurso: Títere de varilla (Pajarito). 
 
Materiales para elaborar el recurso: alambre delgado, esponja, telas, cartón, marcadores, 
témperas. 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar al títere. 
*Describir sus características. 
*Presentar al personaje, colocarlo detrás de su espalda. 
*Iniciar la narración del cuento sacando lentamente al personaje títere (no es necesario utilizar el 
teatrino)  
*Hacer una pausa para producir un diálogo entre el títere y los alumnos. 
*Finalizar el cuento con la despedida del pajarito (títere), esconderlo nuevamente detrás de la 
espalda. 
Actividades de consolidación 
* Narrar la escena que más les agradó, utilizando el títere de varilla. 
*Resaltar el valor del autoestima. 
 
Cuento: 
LA FIESTA DE LAS INTELIGENCIAS 
“Había una vez” una niña llamada Lucero, no quería despertarse, no tenía ganas de ir al colegio, 
escuchó el canto de los pajarillos que vivían en su jardín, siguió con los ojos cerrados, quería seguir 
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en la cama y que no dejen de cantar. Un pajarito se paró en su ventana y le dijo: ¿Por qué lloras 
amiguita? Porque mis amiguitos se burlan de mi me dicen que soy lenta que no aprendo rápido. Y 
mis papis me castigan por que no saco buenas notas en matemáticas y lenguaje. El pajarito 
abrazándola le dijo: Yo te ayudaré. La llevó volando al paraíso, donde hay una fiesta de las 
inteligencias, donde todos son inteligentes. La agarró de la mano y volaron, volaron, por ciudades, 
pasaron campos, flores, ríos, cantando los dos, las más bellas canciones. 
Una niña de trenzas largas de gorro y falda de colores sonriendo le preguntó: ¿Te gusta cantar? Ah 
entonces eres una niña con inteligencia musical 
-¿Qué más te gusta hacer? Bailar, bailar le respondió entusiasmada Lucero. Entonces eres 
inteligente con tu cuerpo. 
-Y también pintar agregó más alegre todavía Lucero. Ah también eres inteligente con los dibujos. 
-Y cuando estoy con cólera, respiro y respiro y pido disculpas a mis amiguitos, me gusta llevarme 
bien con ellos. Ah esa es otra inteligencia que tienes. Eres también inteligente emocional. 
Y al igual que tus amiguitos cada uno tiene una inteligencia más desarrollada, pueden aprender y 
hacer sus tareas de todos los temas a través de ellas. Te felicito ya ves, hemos descubierto que 
tienes muchas inteligencias. Ah que feliz estoy, dijo Lucero, y comenzó a cantar y bailar junto a su 
pajarito ¿Y eso que me dices le puedes decir a mis amiguitos, mis papás y profesoras? 
-Claro que lo haré. El pajarito en la noche llegó a la casa de cada uno y les dijo lo muy inteligente 
que era Lucero a cada uno de ellos. 
Hicieron una gran fiesta, con globos, dulces, cada uno no se cansaba de demostrar todas las 
inteligencias que tenían. A partir de ese día, todos estudiaron  y aprendieron  en forma placentera 
utilizando sus inteligencias, mejoraron sus estudios y fueron  exitosos  mostrando sus talentos a 
nivel mundial. 
Fin y se acabó este cuento con pan y pimiento y todos contentos. 
 
 
Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 


























“La sencillez, la bondad, la fé, el amor y la 
alegría, son magníficas piedras para 









Cuento Nº 5 
Título: PEDRITO, EL CARACOL Y LA BABOSA. 
Valor: Bondad                                                                                                                                               
Objetivo: Dar a conocer a los niños que lo mejor es ayudar, comprender y cooperar, en lugar de 





Materiales para elaborar el recurso: cajas de zapatos, revistas, tijeras, papel 
bond, goma 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar la caja que se encuentra sobre la mesa. 
*Describir cada una de sus características. 
*Indicar que dentro de la caja hay algunas sorpresas. 
*Pedir que den a conocer acerca de lo que podemos encontrar dentro de la caja. 
*Coger una barita  y decir las palabras mágicas “CHISPÚN CHISPÚN QUE SALGA MI 
SORPRESA” 
*Sacar lentamente las tarjetas e ir comentando lo que observan. 
*Pegar cada una de las tarjetas en la pizarra. 
*Escuchar la narración del cuento, lo debe hacer en voz alta, cuidando que la entonación, expresión 
y volumen de voz sean los adecuados de tal forma que apoyen la historia. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao, colorín colorete, el cuento se hizo cohete. 
Actividades de consolidación 
*Despegar cada una de las tarjetas y colocarlas sobre la mesa en completo desorden. 
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*Pedir a un niño que tome las tarjetas y las coloque en el pizarrón en forma ordenada, luego debe 
narrar el cuento utilizando su propia versión. 
*Resaltar el valor de la bondad. 
Cuento: 
PEDRITO, EL CARACOL Y LA BABOSA 
Pedrito era un pequeño caracol de bosque que deseaba encontrar a un amigo o 
amiga. Caminó y caminó hasta llegar a un huerto, allí había unas babosas que se 
rieron de su caparazón, Pedrito triste se ocultó en su caparazón. Tras unos cuantos 
días descansando, llovió, y Pedrito salió dispuesto a irse a vivir a otro lugar, pero 
al sacar la cabeza vio a una pequeña babosa que se había asustado al verlo. 
-No te asustes, solo soy un caracol. 
-Pe…, pero eres muy extraño, llevas una piedra encima de tu cuerpo.- dijo 
temblando la babosa. 
-No, no es una piedra, se llama caparazón, es mi casa. Cuando tengo frío o llueve 
mucho me escondo dentro y me siento mejor. Pues me gustaría tener un 
caparazón como tú. ¿Cuándo me crecerá? Tú eres una babosa y vosotras no tenéis 
caparazón, pero si quieres podemos intentar encontrar uno vacío. Me gustaría mucho - dijo la 
babosa pequeña, dando saltos de alegría. 
Los dos amigos se pusieron a buscar por todo el bosque y finalmente debajo de la hojarasca 
encontraron un caparazón precioso, con una espiral dibujada, pero le iba tan y tan grande que 
decidieron buscar otra. Al cabo de un buen rato encontraron un pequeño caparazón, pero era tan 
pequeño que la babosa no cabía de ninguna de las maneras. 
Se puso tristísima y el pobre Pedrito no sabía qué hacer para que parase de llorar. 
Finalmente se le ocurrió una brillante idea: Podríamos compartir mi caparazón dijo Pedrito para 
consolarla. ¿De verdad harías esto por mí? Claro que sí, eres mi amiga. Se hizo de noche y los dos 
compañeros se pusieron a dormir, el caracol y la babosa se acurrucaron  en el caparazón. -¡Buenas 
noches!-dijeron los dos a la vez.  
Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, el que se queda sentado se queda pegado. 
Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 





















“Si deseas la felicidad de los demás, sé 








Cuento Nº 6 
Título: UN CONEJO EN LA VÍA. 
Valor: Compasión                                                                                                                                              
Objetivo: Desarrollar sentimientos de solidaridad, a través de la lectura de dibujos. 
Recursos: Tablero de plástico con dibujos 
 
Materiales para elaborar el recurso: Tablero de plástico, pinceles, cartulinas blancas, lápiz, 
lápices de colores, témperas. 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar el tablero plástico cubierto con una sábana. 
*Pedir a un alumno que retire la sábana y que preste atención en los dibujos pegados en el tablero. 
*Describir cada una de sus características: tamaño, color, forma de los dibujos. 
*Identificar la acción que está realizando cada personaje. 
*Escuchar la narración del cuento, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean 
los adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao, colorín colorete, el cuento se hizo cohete.  
Actividades de consolidación 
*Retirar todos los dibujos del tablero y luego con la ayuda de los niños  volver a ordenarlos. 
*Reconstruir el texto del cuento utilizando los dibujos del tablero. 






UN CONEJO EN LA VÍA 
Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano menor, Carlos. Iban de paseo 
con sus padres al Lago Rosado. Allí irían a nadar en sus tibias aguas y elevarían sus nuevas 
cometas. 
Sería un día de paseo inolvidable. De pronto el coche se detuvo con un brusco frenazo. Daniel oyó 
a su padre exclamar con voz ronca: 
- ¡Oh, mi Dios, lo he atropellado! 
- ¿A quién, a quién?, le preguntó Daniel. 
- No se preocupen, respondió su padre-. No es nada. 
El auto inició su marcha de nuevo y la madre de los chicos encendió la radio, empezó a sonar una 
canción de moda en los altavoces. 
- Cantemos esta canción, dijo mirando a los niños en el asiento de atrás. La mamá comenzó a 
tararear una tonada. Pero Daniel miró por el vidrio trasero y vio tendido sobre la carretera el cuerpo 
de un conejo. 
- Para el coche papi, gritó Daniel. Por favor, detente. 
- ¿Para qué?, responde su padre. 
- ¡El conejo, le dice, el conejo allí en la carretera, herido! 
- Dejémoslo, dice la madre, es sólo un animal. 
- No, no, para, para. 
- Sí papi, no sigas - añade Carlitos-. Debemos recogerlo y llevarlo al hospital de animales. Los dos 
niños estaban muy preocupados y tristes. 
- Bueno, está bien- dijo el padre dándose cuenta de su error. Y dando vuelta recogieron al conejo 
herido. 
Pero al reiniciar su viaje fueron detenidos un poco más adelante por una radio patrulla de la policía 
vial, que les informó de que una gran roca había caído sobre la carretera por donde iban, cerrando 
el paso. Al enterarse de la emergencia, todos ayudaron a los policías a retirar la roca. 
Gracias a la solidaridad de todos pudieron dejar el camino libre y llegar a tiempo al veterinario, que 
curó la pata al conejo. Los papás de Daniel y Carlos aceptaron acogerlo en casa hasta que se curara. 
Unas semanas después toda la familia fue a dejar al conejito de nuevo en el bosque. Carlos y 
Daniel le dijeron adiós con pena, pero sabiendo que sería más feliz en libertad. 
Esto es verdad y no miento, como me lo contaron te lo cuento. 
  
Fuente: www.guiainfantil.com › Artículos › Ocio › Cuentos infantiles 
Autor: Álvaro Jurado Nieto 






















“La confianza en sí mismo es el primer 
secreto del éxito.” 





Cuento Nº 7 
Título:   LANUDO NO QUIERE IR AL COLEGIO 
Valor: Confianza.                                                                                                                   
Objetivo: Estimular al niño a sentir confianza por el mismo y por los demás. 
Recurso: Álbum de acordeón 
 
Materiales para elaborar el recurso: pliego de cartulina blanca, reglas, marcadores, pinturas. 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar las cartulinas dobladas en forma de acordeón. 
*Abrir y cerrar las cartulinas. 
*Preguntar con qué otro objeto lo podemos relacionar. 
*Abrir de hoja en hoja, para que observen claramente los dibujos. 
*Describir cada una de las características que presentan. 
*Identificar a los personajes u objetos, dar a conocer la acción que realiza cada uno. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Crear suspenso en los niños, cerrar el álbum y preguntarles que creen que sucederá después. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao, colorín colorete, el cuento se hizo cohete.  
Actividades de consolidación 
*Narrar la escena que más le agradó, utilizando el álbum de acordeón. 






LANUDO NO QUIERE IR AL COLEGIO 
Lanudo no quiere ir al colegio, no tiene rabito y piensa que todos se reirán de él. 
Mañana es su primer día de cole y se siente muy triste, así que mamá conejo se acerca a su cama lo 
abraza fuerte y le dice cariñosamente.  
-Lanudo, eres un conejo fuerte y brincas muy alto, para mí eres muy especial, 
aunque no tengas rabito. El pequeño sonríe y acurrucado en sus brazos, queda 
dormido. 
Ring! Ring! ...a las ocho suena el despertador, Lanudo no se quiere levantar, 
vamos hijito que vas a llegar tarde!- le replica su madre. Así que refunfuñando coge su mochila, 
una zanahoria, se despide de mamá y sale corriendo hacia el colegio. 
A mitad del camino oye a Violeta, su amiga la tortuguita, que llora sin consuelo ¿qué te ocurre 
amiga?, Es que no quieres ir al colegio?- le preguntó Lanudo, pero violeta tanto lloraba que no le 
pudo responder, así que Rosita, la cervatilla, dijo; Hizo un fuerte viento y su sombrerito se colgó en 
el árbol. No lo podemos alcanzar, está muy alto- comentó osito. Violeta sollozando murmuró. 
-Me lo regaló mi abuelita por mi primer día de cole y ahora lo he perdido.- y suspiró. 
Lanudo pensó que si brincaba muy alto, tal vez lo podría alcanzar, así que se animó a decir;  
-No os preocupéis, yo conseguiré el sombrerito. 
Se colocó junto al árbol, debajo de la rama dónde se había 
quedado enganchado y ¡zas! sin pensarlo dio un gran brinco, 
logrando coger el sombrerito con la punta de los dedos y 
victorioso se lo dio a la tortuga que como los demás, miró sorprendida al conejito.Se 
hizo un gran silencio, todos miraban a Lanudo, Lanudo los miraba a todos, y empezaron aplaudirle. 
Violeta se puso el sombrero que le quedaba muy gracioso y juntos reanudaron el camino al colegio. 
Y así fue como a partir de aquel día Lanudo el conejillo, aprendió que la confianza en sí mismo, era 
más grande que el defecto de no tener rabito. 
Fin y aunque testigo yo no he sido así me lo han referido. 
 
Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 
Autor: Susana Rico Martínez 























“Con orden y tiempo se encuentra el 










Cuento Nº 8 
Título: ¡QUÉ ALGUIEN MUEVA ESA SANDÍA!    
Valor: Constancia 
Objetivo: Permitir que el niño participe en el planteamiento de metas, mediante una conciencia 
crítica, selectiva en relación con las lecturas. 




Materiales para elaborar el recurso: foamix: negro, verde, rojo café, azul, amarillo, blanco; 
témperas, pinceles, marcador. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar las figuras en foamix que se encuentran pegadas en el pizarrón. 
*Describir cada una de ellas, e identificar personajes u objetos del cuento. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete. 
Actividades de consolidación 
*Retirar cada una de las figuras en foamix, colocarlas en desorden sobre la mesa. 
*Tomar cada figura, colocarlas en orden para poder reconstruir el texto.  
*Resaltar el valor de constancia. 
 
Cuento: 
¡QUÉ ALGUIEN MUEVA ESA SANDÍA!    
En la Gran Bañera del Bosque vivían cientos de pequeños insectos y bichitos. Era una simple 
bañera abandonada, pero resultaba un lugar perfecto para vivir, donde solo había que tener cuidado 
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con el desagüe de la bañera para que no resultara obstruido y una lluvia inoportuna los hiciera 
morir ahogados. Por eso los forzudos escarabajos eran los encargados de vigilar el desagüe. 
Pero una mañana, el desagüe amaneció taponado por una enorme sandía ¡Qué tragedia! Era una 
fruta tan grande que ni el escarabajo más grande, ni los cinco 
escarabajos más grandes, ni siquiera todos los escarabajos juntos, 
pudieron apartarla de allí. 
Los insectos más fuertes pusieron toda su energía en la tarea, pero no consiguieron nada. Los más 
listos aplicaron su inteligencia a encontrar soluciones, y tampoco tuvieron éxito. Finalmente, los 
más sabios comenzaron a organizar la huida. 
Y en medio de tantas penas, una ridícula hormiga extranjera se atrevió a decir que si le dejaban 
llevarse la sandía ¡Qué graciosilla! 
Hicieron falta muchos insectos para calmar a los escarabajos e impedir que aplastaran a la chistosa 
hormiguita. Pero resultó que la hormiga no estaba bromeando, porque al final del día apareció 
acompañada por miles y miles de compañeras. Y en perfecto orden, cada una se acercó a la sandía, 
mordió su trocito, y se lo llevó por donde había venido. 
- ¡Pero si así no avanzáis nada! - le dijo un saltamontes a una hormiga que paró un segundo a 
descansar.  
- ¿Segurrrro? Humm...- respondió con un extraño acento, como si nunca lo hubiera pensado. Y, sin 
darle más importancia, retomó su marcha. 
Pero algo debió hacer aquel trocito, porque solo unos días después no quedaba ni rastro de la gran 
sandía. Y desde entonces, muchas de las tareas más pesadas en la Gran Bañera se convirtieron en 
pequeñas, diminutas tareas, que se hacían mejor poquito a poco. 
Y entonces cataplán, cataplón y cataplín, cataplín, hemos llegado a su fin. 
 
Fuente: Cuentos para dormir 
























“Los niños piden nuestra colaboración no 
sólo con palabras; sus silencios, sus gestos, 
su simple presencia pueden ser una 









Cuento Nº 9 
Título: UNA MONSTRUOSA PELEA 
Valor: Cooperación.                                                                                                                   
Objetivo: Apreciar el sentido de colaboración y trabajo en equipo. 
Recurso: Títeres de Sombras 
 
 
Materiales para la elaboración del recurso: cortina transparente, linterna, cartulinas negras, 
alambre, tijeras. 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Pedir la colaboración de una maestra o cualquier otra persona para poder realizar la narración. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Cubrir las ventanas con fundas negras, para que toda el aula se vuelva obscura. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar el escenario. 
*Describir cada una de sus características 
*Pedir la colaboración de la maestra para prender la linterna, luego preguntar lo que sucedió. 
*Coger cada maestra a los títeres y colocarlos detrás de la sábana. 
*Preguntar lo que observan. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Crear suspenso en los niños. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao, colorín colorete, el cuento se hizo cohete. 
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*Solicitar a los niños que cierren los ojos ya que se va a encender la luz 
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el texto con ayuda de los niños y de los títeres. 
*Resaltar el valor de la cooperación. 
  
Cuento: 
UNA MONSTRUOSA PELEA 
 
“Había una vez” un monstruo grande, grandísimo. Vivía en una cueva pequeña, 
muy pequeñita. Y eso era un tremendo problema, especialmente cuando el 
monstruo quería dormir, porque al acostarse, quedaban sus monstruosas patas 
afuera de la cueva, cortando el camino de las hormigas.  
Entonces las hormigas no tenían más remedio que pasar por encima de ellas. 
Y le hacían hormiguísimas cosquillas.  
 
El monstruo se despertaba sobresaltado y, ¡PAFF!, golpeaba su cabezota repeluda contra el techo 
de la cueva. Después pataleaba para descosquillarse y, ¡ZUUUM!, las hormigas salían volando. 
Esto pasaba noche tras noche tras noche, hasta que el monstruo dijo: ¡BASTA!, hasta que las 
hormigas dijeron: ¡BASTA!, y se armó una monstruosa pelea.  
 
La monstruosa pelea duró muchas lunas hasta que la luna de puro enojada se escondió. 
Siguió durando muchos cielos estrellados hasta que las estrellas se 
enfurruñaron y no titilaron más. 
Una noche, ya sin luna, ya sin estrellas, el monstruo durmió al revés. Con 
las patas adentro y la cabezota afuera de la cueva. Y las hormigas se 
perdieron entre tanto pelo y chichón. 
A la noche siguiente construyeron un puente. Pero el monstruo roncó y el puente se derrumbó. 
Entonces las hormigas hicieron una gran reunión para buscar una solución. 
-Hagamos un puente más fuerte -vociferaron los hormigones. Ataquemos con artillería -gritaron las 
hormigotas. Cambiemos el camino -susurraron los hormigazos. Agrandemos la cueva del monstruo 
-dijeron los hormiguiños. Y se hizo un hormigoso silencio. 
Los hormiguiños explicaron su plan y todo el hormiguero fue a contárselo al monstruo. 
El monstruo carcajeó, ¡JAJARAJA!, y su cabezota retumbó. Le dolieron los chichones, ¡AYY!, 
entonces aceptó. 




Las hormigas le hacen cosquillas al monstruo, pero sólo para jugar.  
Y él las lleva a pasear en su cabezota repeluda para que puedan ver la luna, un poco más cerca. 
Fin y colorín clorado, este cuento se ha acabado y espero que te haya gustado. 
 
Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 






































“La creatividad no consiste en una nueva 







Cuento Nº 10 
Título: PETER PAN 
Valor: Creatividad.                                                                                                                   
Objetivo: Estimular la creatividad del niño manteniendo su mente abierta, flexible y tolerante 





Materiales: televisión, DVD, video del cuento. 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante el cuento. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar la televisión, el DVD y el video del cuento. 
*Identificar y nombrar cada objeto. 
*Describir las características que presenta cada uno de ellos. 
*Observar el video del cuento. 
*Escuchar comentarios durante el video. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao, colorín colorete, el cuento se hizo cohete. 
Actividades de consolidación 
*Preguntar cómo se llamaba el cuento. 
*Nombrar y describir a los personajes principales. 
*Narrar el cuento utilizando su propia versión. 









“Hace mucho tiempo” en un pueblecito a las afueras de Londres, vivían tres hermanos: Wendy, 
Juan, y Miguel. A Wendy, la mayor, le encantaba contar 
historias a sus hermanitos, y casi siempre eran sobre las 
aventuras de Peter Pan, un amigo que de vez en cuando la visitaba.  
Una noche, cuando estaban a punto de acostarse, una preciosa lucecita entró en la habitación, y 
dando saltos de alegría, los niños gritaron:  
- ¡¡Son Peter Pan y Campanilla!!  
Después de los saludos, Campanilla echó polvitos mágicos en los tres hermanos y ellos empezaron 
a volar mientras Peter Pan les decía:  
- ¡Nos vamos al País de Nunca Jamás!  
Los cinco niños volaron, como las cometas por el cielo, y cuando se 
encontraban cerca del País de Nunca Jamás, Peter les señaló:  
- Allí está el barco del temible Capitán Garfio.  
Y dijo a Campanilla: 
- Por favor, Campanilla, lleva a mis amiguitos a un sitio más abrigado, mientras yo me libro de este 
pirata pesado. 
Pero Campanilla se sentía celosa de las atenciones que Peter tenía con Wendy, así que 
llevó a los niños a la isla y mintió a los niños diciéndoles que Wendy era mala. 
Creyéndose las palabras del hada, los niños empezaron a decir cosas desagradables a 
la niña, pero menos mal que Peter llegó a tiempo para arreglar las cosas. Y les preguntó: 
- ¿Porque tratan mal a mi amiga Wendy?  
Y ellos contestaron 
- Es que Campanilla nos dijo que es mala. 
Peter Pan se enfadó con Campanilla y le pidió explicaciones. Campanilla, colorada y arrepentida, 
pidió perdón a Peter y a sus amigos por lo que hizo. Pero la aventura en el País de Nunca Jamás 
solo acababa de empezar. 
Peter llevó a sus amiguitos a que visitaran la aldea de los indios Sioux. Allí, encontraron al gran 
jefe muy triste y preocupado, y después de que Peter Pan le preguntara sobre lo sucedido, el gran 
jefe le dijo: 
- Estoy muy triste porque mi hija Lili salió de casa por la mañana y hasta ahora no la hemos 
encontrado. Como Peter era el que cuidaba de todos en la isla, se comprometió con el Gran Jefe 
para encontrar a Lili.  
Con Wendy, Peter Pan buscó a la india por toda la isla hasta que la encontró, estaba 
prisionera del Capitán Garfio, en la playa de las sirenas. Lili estaba amarrada a 
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una roca, mientras Garfio le amenazaba con dejarla allí hasta que la marea subiera si no le contaba 
adonde estaba la casa de Peter Pan. La pequeña india, muy valiente, le contestaba que no iba a 
decírselo, cosa que ponía furioso al Capitán. Cuando parecía que nada podía salvarla, de repente 
oyeron una voz: 
- ¡Eh, Capitán Garfio, eres un bacalao, un cobarde! ¡A ver si te atreves conmigo!  
Era Peter pan, que venía a rescatar a la hija del Gran jefe indio. Después de liberar a Lili de las 
cuerdas, Peter empezó a luchar contra Garfio. De pronto, el Capitán empezó a oír el tic-tac que 
tanto le horrorizaba, era el cocodrilo que se acercaba poniendo a Garfio nervioso, temblaba tanto 
que acabó cayéndose al mar, y jamás se supo nada más del Capitán Garfio. 
Peter devolvió a Lili a su aldea y el padre de la niña, muy contento, no sabía cómo 
dar las gracias, así que preparó una gran fiesta para sus amiguitos, quiénes 
bailaron y lo pasaron muy bien. 
Se hizo tarde y los niños tenían que volver a su casa para dormir, Peter Pan y Campanilla los 
acompañaron en el viaje de vuelta y al despedirse, Peter les dijo: 
- Aunque crezcáis, no perdáis nunca vuestra fantasía ni vuestra imaginación. Volveré para llevaros 
a una nueva aventura. ¡Adiós amigos! 
- ¡Hasta luego Peter Pan! gritaron los niños mientras se metían debajo de la mantita porque hacía 
muchísimo frío. 






























"El diálogo genera paz interna y mejora la 








Cuento Nº 11 
Título: LOS MALOS VECINOS. 
Valor: Diálogo 
Objetivo: Fortalecer el diálogo con los niños, para mejorar la comunicación. 




Materiales: grabadora, cd,  
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar mejor el cuento. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante el cuento. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar varios objetos. 
*Identificar y nombrar cada objeto. 
*Describir las características que presentan cada uno. 
*Descubrir su utilidad. 
*Escuchar la narración del cuento. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao, colorín colorete, el cuento se hizo cohete. 
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el cuento. 
*Formar grupos para que dibujen en pliegos de papel bond todo lo que recuerdan del cuento. 
*Resaltar el valor del diálogo. 
 
Cuento 
LOS MALOS VECINOS 
“Había una vez” un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y justo al pasar por 
delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su 
vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel, y pensó: - ¡Qué descarado, va 
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y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente! 
Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza, y por la noche vació 
su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por 
la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles encontró aquel 
papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un 
problemón aquel día. Estaba roto en mil pedazos, y pensó que su vecino 
no sólo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la 
puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada, y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a 
una granja para hacer un pedido de diez cerdos y cien patos, y pidió que los llevaran a la dirección 
de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y 
sus malos olores. Pero éste, como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se 
deshizo de los cerdos comenzó a planear su venganza. 
Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel 
simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, o una sirena de bomberos, a 
estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un 
cañón del ejército y finalmente, una bomba-terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. 
Ambos acabaron en el hospital, y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al 
principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar; con el 
tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente 
del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia, y de que si la primera 
vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían 
dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad, y ahora los dos tendrían su casa en pie... 
Y así fue, hablando, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran 
ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. 
Y colorín colorete, por la chimenea salió un cohete. 
Fuente: Cuentos cortos para dormir 























“Comparte con generosidad, ama de 
verdad y habla con claridad, de este modo 






Cuento Nº 12 
Título: UNA LECHUGA NO ES UN PLATO. 
Valor: Generosidad. 
Objetivo: Compartir con los compañeros y amigos a través de la lectura, una experiencia vital. 
Recurso: Pictograma 
 
Materiales para elaborar el recurso: un pliego de cartulina, lápiz, marcadores, témperas. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar varios pictogramas. 
*Identificar personas, animales y objetos 
*Describir las características que presenta cada uno de los pictogramas. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Realizar pausas al momento de encontrarse con un pictograma, el niño será el encargado de 
completar partes de la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete, etc. 
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el cuento mediante preguntas. 






UNA LECHUGA NO ES UN PLATO 
¡Hay un gusano en mi plato!, dijo Matías haciendo gestitos con la mano como para ahuyentarlo. El 
gusano primero miró el plato, después miró a Matías y luego dijo: 
- ¡Glup!, parece que me equivoqué. Esta no es una hoja de lechuga. 
Cuando se le pasó un poquito el miedo, Matías, que era muy curioso, se acercó a observar muy 
bien a don Gusano. 
- ¡Vaya! -pensó- No sólo es bastante extraño y bonitos sus colores, sino que 
también tiene muchas patitas. Debe estar desorientado. 
- Desorientado no, apenas un poco cegato –corrigió el gusano- pero en voz tan 
bajita que nadie lo escuchó. 
Por un instante el gusanito detuvo su marcha, encorvó su lomo verde y miró a Matías con sus ojitos 
finitos de gusano perdido. 
Sonrieron cada uno a su manera. Matías, entonces, trajo una hoja de lechuga, 
que con mamá sacó de la heladera.  
Lo cargó sobre ella y la llevó al jardín. Don Gusano sintió el airecito y 
fue feliz. Entre tanto, Matías lo miraba divertido. 
Pasito a paso el gusano se fue perdiendo entre las rosas con un buen bocado de lechuga entre las 
mandíbulas. 
Pero eso sí ¡lechuga sin condimentar! 
Fin y éste cuento colorao por mi boca se ha escapao. 
 
Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 



































“La integridad del hombre se mide por su 
conducta, no por sus profesiones”. 
 





Cuento Nº 13 
Título: JUANITO “EL HONRADO”. 
Valor: Honradez. 
Objetivo: Respetar el estilo de vida de sus compañeros, pero especialmente conocer los límites de 






Materiales para elaborar el recurso: madera, piola, tela, aguja, hilos de colores, pinturas de tela. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
*Pedir a los alumnos que se coloquen formando un semi-círculo. 
*Conversar, indicando que han venido a visitarles unos amiguitos (marionetas). 
Actividades de construcción 
*Observar a las marionetas del niño y de la  anciana. 
*Describir las características que presenta cada marioneta. 
*Identificar y presentar a las marionetas. 
*Ubicar correctamente cada uno de sus dedos para poder manipular las marionetas sin ningún 
problema 
*Colocar a las marionetas sobre un objeto alto para que facilite la observación y atención. 
*Narrar el cuento con voz clara y modulada se debe identificar la voz del narrador y de las 
marionetas. 
*Prestar atención en las actitudes que presentan los niños durante la narración. 
*Hacer una pausa para producir un diálogo entre las marionetas y los infantes. 
Actividades de consolidación 
*Dejar a los pequeños que  manipulen  las marionetas, explicando que deben tener  mucho cuidado. 
*Narrar la escena que más les agradó. 
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*Resaltar el valor de la honradez. 
 
Cuento: 
JUANITO “EL HONRADO”. 
“Érase una vez” un niño muy pobre que vivía con sus padres en una zona en las afueras de la 
ciudad. Juanito, que así se llamaba el niño, se iba todas las mañanas bien temprano al mercado de 
la ciudad, a tratar de buscar algo que hacer para que los comerciantes lo ayudaran con algunas 
cosas que le regalaban: frutas, hortalizas, verduras, con las cuales él contribuía a la economía 
hogareña, a pesar de que como era un niño era bien poco lo que podía conseguir. 
Un día, estando sentado frente a una tienda de frutas, vio a una anciana comprando algunas cosas, 
que echaba en una bolsa grande. Juanito se acercó a ella para tratar de 
ayudarla, pero la anciana, al verlo tan desarrapado, lo echó de su lado, porque 
temía que el niño le fuera a coger algunas frutas. Juanito no le hizo mucho 
caso, pensando que quizás la viejecita había tenido anteriormente algún tipo 
de experiencias desagradable, y se puso a mirar otras cosas. 
En eso la anciana se va y, como era muy viejita, echó su bolsa del dinero en la bolsa, y esta se cayó 
al suelo sin que se diera cuenta. Juanito corrió donde la bolsa había caído, y cuando la abrió 
¡Cielos, allí había dinero como para que toda su familia comiera una semana! ¡Qué suerte!. 
¿Y sabéis lo que hizo Juanito? Corrió donde la anciana que ya se iba del mercado, y ésta al verle de 
nuevo le dijo: 
-  “Mira niño, ¡ya te dije que no quiero que me ayudes!” 
- “Señora, no es para eso, sino para devolverle esta bolsa que se cayó sin que 
usted se diera cuenta.” 
La anciana incrédula tomó la bolsa, miró dentro y exclamó: 
- “Que injusta he sido, un niño tan honesto y yo rechazándolo.” “Pero vamos, ven 
conmigo a mi casa, para que te de todo lo que necesites para ti y tu familia.” 
Y dicen que desde entonces todo el mundo en la vecindad llama a Juanito “el 
honrado”, por lo honesto que había sido en su conducta. 
 
Fuente: www.waece.org/webpaz/bloques/honestidad.htm 























“Bienaventurado el que, dejando a parte 
su gusto e inclinación, mira las cosas en 
razón y justicia para hacerlas”. 






Cuento Nº 14 
Título: EL LEOPARDO EN SU ÁRBOL. 
Valor: Justicia 





Materiales para elaborar el recurso: cartulinas, lápiz, témperas 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar imágenes relacionadas al contenido del cuento. 
*Describir cada una de ellas, e identificar personajes u objetos del cuento. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete.  
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el texto del cuento mediante las imágenes. 
*Realizar sonidos onomatopéyicos de los animales que intervinieron en el cuento. 
*Resaltar el valor de la justicia. 
 
Cuento 
EL LEOPARDO EN SU ÁRBOL. 
 
 “Hubo una vez” en la selva un leopardo muy nocturno. Apenas podía dormir 
por las noches, y tumbado sobre la rama de su precioso árbol, se dedicaba a 
mirar lo que ocurría en la selva durante la noche. Fue así como descubrió que 
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en aquella selva había un ladrón, observándole pasar cada noche a la ida con las manos vacías, y a 
la vuelta con los objetos robados durante sus fechorías. Unas veces eran los plátanos del señor 
mono, otras la peluca del león o las manchas de la cebra, y un día hasta el colmillo postizo que el 
gran elefante solía llevar el secreto. 
Pero como aquel leopardo era un tipo muy tranquilo que vivía al margen de todo el mundo, no 
quiso decir nada a nadie, pues la cosa no iba con él, y a decir verdad, le hacía gracia descubrir esos 
secretillos. 
Así, los animales llegaron a estar revolucionados por la presencia del sigiloso ladrón: el elefante se 
sentía ridículo sin su colmillo, la cebra parecía un burro blanco y no digamos el león, que ya no 
imponía ningún respeto estando calvo como una leona. Así estaban la mayoría de los animales, 
furiosos, confundidos o ridículos, pero el leopardo siguió tranquilo en su árbol, disfrutando incluso 
cada noche con los viajes del ladrón. 
Sin embargo, una noche el ladrón se tomó vacaciones, y después de esperarlo durante largo rato, el 
leopardo se cansó y decidió dormir un rato. Cuando despertó, se descubrió en un lugar muy distinto 
del que era su hogar, flotando sobre el agua, aún subido al árbol. Estaba en un pequeño lago dentro 
de una cueva, y a su alrededor pudo ver todos aquellos objetos que noche tras noche había visto 
robar... ¡el ladrón había cortado el árbol y había robado su propia casa con él dentro!. Aquello era 
el colmo, así que el leopardo, aprovechando que el ladrón no estaba por allí, escapó corriendo, y al 
momento fue a ver al resto de animales para contarles dónde guardaba sus cosas aquel ladrón... 
Todos alabaron al leopardo por haber descubierto al ladrón y su escondite, y permitirles recuperar 
sus cosas. Y resultó que al final, quien más salió perdiendo fue el leopardo, que no pudo replantar 
su magnífico árbol y tuvo que conformarse con uno mucho peor y en un sitio muy aburrido... y se 
lamentaba al recordar su indiferencia con los problemas de los demás, viendo que a la larga, por no 
haber hecho nada, se habían terminado convirtiendo en sus propios problemas. 
Y voy por un caminito y voy por otro, y si este cuento les gustó mañana voy por otro. 
 
 
Fuente: Cuentos para dormir 
Autor: Pedro Pablo Sacristán 





























“La libertad es muy valiosa porque ella nos 
permite expresarnos, hacer lo que 








Cuento Nº 15 
Título: EL AUTOBÚS Y EL FERROCARRIL. 
Valor: Libertad. 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la capacidad de la expresión de ideas. 





Materiales: Cajas de jarabe, foamix, algodón, tapas, estilete, tijeras, marcadores 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
*Pedir a los pequeños que se coloquen formando un semi-círculo. 
Actividades de construcción 
*Observar los objetos que se encuentran sobre la alfombra. 
*Describir las características que presenta cada objeto. 
*Identificar y nombrar los objetos. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Observar los gestos que realizan los niños durante la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete, etc. 
Actividades de consolidación 
*Dejar que manipulen  los objetos. 
*Reconstruir el cuento mediante preguntas. 






EL AUTOBÚS Y EL FERROCARRIL. 
“En cierta ocasión” en la plaza de la estación del ferrocarril, un autobús esperaba a los viajeros que 
debían llegar en el tren de las 9 de la mañana. Este llegó con toda puntualidad y, durante los 
minutos en los que el tren aguardaba a que le dieran la salida y el autobús iba recibiendo a los 
pasajeros y sus equipajes, ambos entablaron esta conversación: 
 -Querido autobús, tú haces lo que te viene en gana; puedes circular con  plena libertad; vas por 
donde te apetece; se te antoja girar a la izquierda o a la derecha, nadie ni nada te lo impide; tú eres 
libre de verdad. ¡Qué suerte tienes! Yo, en cambio, siempre estoy sujeto a estas 
vías de hierro; ¡Qué desgracia la mía si intentara salirme de estos rieles que 
marcan inexorablemente mi camino! 
-¡Cuanta razón tienes, viejo amigo ferrocarril! Yo puedo escoger mi ruta y 
cambiarla cuantas veces lo desee; puedo descubrir lugares nuevos, horizontes 
insospechados; incluso, si me apetece, me detengo en una pradera verde y 
descanso un ratito mientras mis ocupantes toman su almuerzo. Es cierto, pero 
no todo es tan bonito. ¿Tú sabes la cantidad de peligros a los que estoy 
expuesto a cada instante? Debo andar de ojo avizor en cada paso que doy; los otros vehículos me 
asaltan por todos lados. ¡Ay de mí, si me disgusto un segundo! ¿Y si me salgo de la carretera? ¿Y si 
me arrimo demasiado a la cuneta? ¿Y si me deslumbra el automóvil de enfrente? La catástrofe 
puede ser monumental. 
-Es verdad, no se me había ocurrido. Mi sumisión a la vía reduce mi libertad, pero aumenta mi 
seguridad. Puedo circular kilómetros y kilómetros con los ojos cerrados y puedo alcanzar 
velocidades de en sueño...siempre que no me salga de mis pulidos rieles. No soy dueño de mi 
dirección: mi itinerario me lo marcan los demás; y los cambios de agujas me solucionan las 
encrucijadas que me podrían hacer dudar. 
-Si, viejo tren. Nos ocurre como a las personas ¿sabes? A más libertad, más riesgos, mayores 
peligros, mas responsabilidad ante las decisiones. Es muy bello ser libre, pero también es muy 
difícil. El precio que hay que pagar por la libertad es altísimo, pero vale la pena. 
El diálogo quedó interrumpido por el silbido del jefe de estación que daba la salida al expreso 
Madrid – Barcelona. Al mismo tiempo alguien, dentro del taxi preguntaba en voz alta: ¿Por dónde 
vamos a pasar? 

































Cuento Nº 16 
Título: MICAELA Y EL HADA DE LA OBEDIENCIA. 
Valor: Obediencia. 
Objetivo: Inculcar la obediencia para que el niño de cauce de sus capacidades, en vez de seguir los 






Materiales para elaborar el recurso: cartulinas tamaño INEN, revistas, tijeras, goma. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar cada uno de los recortes que tienen los niños sobre sus mesas. 
*Identificar y nombrar cada recorte. 
*Describir las características que presenta cada uno. 
*Pedir que un representante de cada mesa se acerque con el recorte para pegarlo en el pizarrón. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete, etc. 
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el cuento utilizando los recortes.  








MICAELA Y EL HADA DE LA OBEDIENCIA 
“Éste era” el país de los cuentos, hoy día Micaela ha llegado hasta aquí buscando 
algo, ¿qué será?… 
¡Hola, soy Micaela! ¡Hola! respondió el ratón Brillo Dorado,- mientras apuntaba en su libreta de 
notas con su gran lápiz también dorado. 
¿Qué haces?,- preguntó Micaela. Tengo que anotar a todos los visitantes, eres la visitante número 3 
¿número 3?, pensé que aquí venían muchos niños y niñas de todo el mundo. Tienes razón, en 
realidad ese es mi número favorito, ji,ji,ji, se rió Brillo Dorado,- y ¿qué haces por 
aquí?, éste es un lugar muy lejano. Mamá me ha enviado, estoy buscando al Hada 
de la obediencia, necesito hablar con ella. Pues hoy es tu día de suerte, yo te 
llevaré, dijo Brillo Dorado. 
Es así como juntos emprendieron el viaje. Subieron sobre unas nubes que los transportaron por el 
cielo y durante el trayecto adoptaban diversas formas, eran hermosas! Luego, bajaron cerca de un 
río con aguas cristalinas, treparon sobre una hoja de eucalipto, y se dejaron llevar por las aguas 
hasta la próxima orilla, todo era muy divertido!. Al final del camino había un castillo muy pero 
muy pequeñito y Brillo  Dorado dijo: Aquí es, ya llegamos, yo puedo entrar 
porque soy pequeño pero tú necesitas pasar por la prueba de la 
humildad. La prueba de la humildad, cómo es eso preguntó Micaela. Solo 
párate frente a la puerta y si tu corazón tiene dentro el sentimiento de humildad te harás pequeña y 
podrás entrar. Y si no resulta., tengo miedo Brillo Dorado- dijo Micaela. No te preocupes eres una 
buena niña, todo saldrá bien. 
Entonces Micaela se paró frente a la puerta del pequeño castillo y de pronto como por arte de 
magia se hizo tan pequeña que pudo entrar fácilmente. Qué bueno, ya estamos adentro, se alegró 
Micaela,-vamos a buscar al Hada de la Obediencia, amigo ratoncillo. 
En medio de un gran altar estaba el Hada de la Obediencia, linda como una mariposa y con una 
sonrisa hermosa. Hola Micaela que te trae por aquí?, preguntó el Hada. Cómo está usted señora 
Hada, necesito saber el secreto de la obediencia pues me está resultando difícil ser 
obediente con mamá. Es fácil querida amiga, recuerdas las nubes que te trajeron y el 
río en el que navegaste hasta acá? Sí, lo recuerdo. 
Pues ser obediente es ser como las nubes que pasan adoptando la forma que el viento 
les da, son hermosas y pueden ir fácilmente a cualquier lugar. También ser obediente es ser como 
el agua que fluye, que corre hacia abajo y llega al océano. Ser obediente es hacer lo que nos toca 
hacer pero con el corazón. Aquel que es obediente tiene ventaja ante Dios, no es una tarea fácil 
pero te ayudará mucho escuchar y aceptar las opiniones de los demás. Y luego voló hasta donde 
estaba Micaela, le dio un enorme abrazo y salió por la ventana a posarse sobre unas nubes que 
pasaban por allí. 
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Micaela cerró los ojos y apareció en su cuarto, ese día aprendió mucho.   




Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 

















































Cuento Nº 17 
Título: LA HABITACIÓN DE SOLETA. 
Valor: Orden. 






Materiales para el recurso: Juguetes pequeños y grandes. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar los juguetes que se encuentran en toda el aula en forma desordenada. 
*Preguntar si es correcto tener desordenados los juguetes. 
*Levantar los juguetes y colocarlos dentro de la caja correspondiente. 
*Pedir voluntarios para ir sacando de uno en uno los juguetes. 
*Nombrar y describir características de cada uno. 
*Utilizar varios juguetes para la narración. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete, etc. 
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el cuento con el juguete que más le agradó. 
*Comentar sobre el lugar correcto de colocar los objetos. 






LA HABITACIÓN DE SOLETA. 
La habitación de Soleta, siempre estaba revuelta. De vestidos, zapatos, 
juguetes, y la cama deshecha. 
A Soleta le encantaba, despeinar a sus muñecas. Lanzar peluches por los 
aires, haciendo graciosas piruetas. A veces, aparecían encima del armario, 
otras veces debajo de la cama, o bajo la almohada. E incluso, los encontrabas ¡hasta en la colada! 
Y bajo la alfombra guardaba, caramelos de muchos sabores, bolitas de anís y serpentinas de 
colores. 
Sus papás desesperados, no encuentran solución -¿Qué debemos hacer para que arregle su 
habitación? 
Una noche mientras dormía Soleta, muñecos, peluches y marionetas, decidieron tomar cartas en el 
asunto. 
Así que igual que una rana, muñecotes y juguetes saltaban sobre su cama. Y una y otra vez, le 
hacían cosquillas en la nariz y en los pies. 
Soleta, se llevó una gran sorpresa. -¿Estoy despierta? -se preguntó- o. ¿estoy soñando? Allí todos 
sus muñecos, estaban vivitos y coleando. 
Y como en un baile de salón, todos los vestidos bailaban a su alrededor. 
Hasta la alfombra empezó a moverse. Debajo caminaban unos graciosos botines verdes. 
Como no podía creerlo, se frotaba los ojos. Y con cara de pocos amigos, la miraba su peluche rojo. 
Cogieron a Soleta por los brazos y por la cabeza. La elevaron por los aires sin parar de dar vueltas. 
Y subiéndola hasta el techo de la habitación, la dejaron caer sobre su colchón. 
-¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! -gritaba Soleta, mientras caía sobre su cabeza, un zapato de tacón. 
-¡Lo he comprendido! A partir de ahora, tendré siempre mi cuarto 
limpio y recogido.  
Por la mañana, los papás de Soleta con gran asombro, no 
volvieron a repetir, aquello de. ¡Todo esta manga por hombro! 
 
Fin y cuento contado ya se ha  acabado y por la chimenea se va al tejado. 
 
 
Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 
Autor: Pilar Valdés Infantes 
 
































Cuento Nº 18 
Título: UN ELEFANTE SE BALANCEABA. 
Valor: Paciencia. 
Objetivo: Ser tolerantes al realizar tareas con otros compañeros. 
Recurso: Franelógrafo con dibujos. 
 
Materiales para elaborar el recurso: tablero forrado de fieltro, algodón u otro tejido,  figuras u 
objetos poco pesados, velcro o lija en la parte trasera, ganchos.  
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Anticipar la disposición especial de los dibujos en el franelógrafo, esto facilitará su manejo y su 
percepción. 
*Asignar un número al reverso de las figuras. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción. 
*Observar el franelógrafo. 
*Manipular y describir las características del franelógrafo. 
*Identificar y colocar los dibujos sobre el franelógrafo, ubicarlas correctamente para no entorpecer 
la visualización. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete, etc. 
Actividades de consolidación 
*Retirar todos los dibujos del franelógrafo,  luego con la ayuda de los niños  volver a ordenarlos. 
*Reconstruir el texto del cuento utilizando los dibujos. 
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*Resaltar el valor de la paciencia. 
 
Cuento 
UN ELEFANTE SE BALANCEABA. 
“Había un vez”, una mamá elefante que vivía en la sabana, rodeada de grandes árboles, jirafas, 
rinocerontes y un sin fin de lagos cuyas aguas eran de un azul cielo. 
Un día la mamá elefante tuvo un elefantito, al que llamó Pumba. Era un elefantito adorable, sin 
embargo Pumba tenía mucho miedo a dormirse ya que pensaba que si se dormía, vendrían los 
leones a comérselo. 
La mamá elefante que tenía mucha paciencia tuvo una idea para ayudar a su pequeño hijo a que 
durmiera plácidamente. Mamá elefante preparó una hamaca entre dos palmeras para que Pumba 
pudiera descansar. Sin embargo, no había forma, Pumba no cerraba los ojos por nada del mundo… 
Así, mamá elefante tuvo otra idea, le cantaría una canción para dormirse que aprendió de su abuela. 
Mamá elefante empezó a cantar:  
- Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía 
que no se caía fueron a llamar a otro elefante, dos elefantes se 
balanceaban… 
Y así mamá elefante siguió cantando, hasta llegar a 20 
elefantes, y por fin Pumba se quedó dormido. 
Así fue como la mamá elefante consiguió que Pumba pudiese dormir profundamente olvidando sus 
miedos. 
































“La paz exige cuatro condiciones 










Cuento Nº 19 
Título: LA ESPADA PACIFISTA. 
Valor: Paz. 
Objetivo: Crear vínculos afectivos entre el narrador, el niño y la historia. 







Materiales para el recurso: inflador, globos de colores. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Pedir la colaboración de otra docente para poder realizar la narración. 
*Realizar los personajes y objetos con la técnica de globoflexia. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar las distintas formas de los globos. 
*Describir y nombrar sus características. 
*Identificar personajes y objetos. 
*Empezar con la narración del cuento. 
*Cuidar que la entonación, expresión y volumen de voz sean los adecuados de tal forma que 
apoyen la narración. 
*Manipular correctamente a los títeres de globos. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete, etc. 
Actividades de consolidación 
*Manipular a los reyes y a la espada.  
*Narrar la escena que más le agradó. 
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*Resaltar el valor de la paz. 
 
Cuento: 
LA ESPADA PACIFISTA 
 
 “Había una vez” una espada preciosa. Pertenecía a un gran rey, y desde siempre había 
estado en palacio, participando en sus entrenamientos y exhibiciones, enormemente 
orgullosa. Hasta que un día, una gran discusión entre su majestad y el rey del país 
vecino, terminó con ambos reinos declarándose la guerra. 
La espada estaba emocionada con su primera participación en una batalla de verdad. Demostraría a 
todos lo valiente y especial que era, y ganaría una gran fama. Así estuvo imaginándose vencedora 
de muchos combates mientras iban de camino al frente. Pero cuando llegaron, ya había habido una 
primera batalla, y la espada pudo ver el resultado de la guerra. Aquello no tenía nada que ver con lo 
que había imaginado: nada de caballeros limpios, elegantes y triunfadores con sus armas 
relucientes; allí sólo había armas rotas y melladas, y muchísima gente sufriendo hambre y sed; casi 
no había comida y todo estaba lleno de suciedad envuelta en el olor más repugnante; muchos 
estaban medio muertos y tirados por el suelo y todos sangraban por múltiples heridas... 
Entonces la espada se dio cuenta de que no le gustaban las guerras ni las batallas. Ella prefería estar 
en paz y dedicarse a participar en torneos y concursos. Así que durante aquella noche previa a la 
gran batalla final, la espada buscaba la forma de impedirla. Finalmente, empezó a vibrar. Al 
principio emitía un pequeño zumbido, pero el sonido fue creciendo, hasta convertirse en un molesto 
sonido metálico. Las espadas y armaduras del resto de soldados preguntaron a la espada del rey qué 
estaba haciendo, y ésta les dijo: 
- "No quiero que haya batalla mañana, no me gusta la guerra". 
- "A ninguno nos gusta, pero ¿qué podemos hacer?". 
- "Vibrad como yo lo hago. Si hacemos suficiente ruido nadie podrá dormir". 
Entonces las armas empezaron a vibrar, y el ruido fue creciendo hasta hacerse ensordecedor, y se 
hizo tan grande que llegó hasta el campamento de los enemigos, cuyas armas, hartas también de la 
guerra, se unieron a la gran protesta. 
A la mañana siguiente, cuando debía comenzar la batalla, ningún soldado estaba preparado. Nadie 
había conseguido dormir ni un poquito, ni siquiera los reyes y los generales, así que todos pasaron 
el día entero durmiendo. Cuando comenzaron a despertar al atardecer, decidieron dejar la batalla 
para el día siguiente. 
Pero las armas, lideradas por la espada del rey, volvieron a pasar la noche entonando su canto de 
paz, y nuevamente ningún soldado pudo descansar, teniendo que aplazar de nuevo la batalla, y lo 
mismo se repitió durante los siguientes siete días. Al atardecer del séptimo día, los reyes de los dos 
bandos se reunieron para ver qué podían hacer en aquella situación. Ambos estaban muy enfadados 
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por su anterior discusión, pero al poco de estar juntos, comenzaron a comentar las noches sin sueño 
que habían tenido, la extrañeza de sus soldados, el desconcierto del día y la noche y las divertidas 
situaciones que había creado, y poco después ambos reían amistosamente con todas aquellas 
historietas. 
Afortunadamente, olvidaron sus antiguas disputas y pusieron fin a la guerra, volviendo cada uno a 
su país con la alegría de no haber tenido que luchar y de haber recuperado un amigo. Y de cuando 
en cuando los reyes se reunían para comentar sus aventuras como reyes, comprendiendo que eran 
muchas más las cosas que los unían que las que los separaban. 




Fuente: Cuentos para dormir 
























“La espiral de la violencia sólo la frena el 
milagro del perdón”.  
 





Cuento Nº 20 
Título: EL PULGAR RENCOROSO 
Valor: Perdón. 
Objetivo: Fortalecer el valor del perdón, mediante acciones positivas. 





Materiales para elaborar el recurso: foamix de colores, lanas, marcadores. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar a los títeres. 
*Describir las características que presenta cada títere. 
*Presentar a los personajes títeres.  
*Ocultar a los títeres de dedos detrás de la espalda. 
*Iniciar la narración del cuento (no es necesario utilizar el teatrino) la maestra debe narrar el cuento 
con voz clara y modulada. 
*Sacar lentamente su mano, se debe identificar la voz del narrador y de los personajes títeres. 
*Manipular correctamente a los títeres, los párvulos deben observar cada títere, no exagerar en los 
movimientos eso distraerá a los pequeños. 
*Hacer una pausa para producir un diálogo entre los títeres y los alumnos. 
*Finalizar el cuento con la despedida de los títeres, esconderlos nuevamente detrás de la espalda. 
Actividades de consolidación 
*Dejar que manipulen a los títeres y que narren lo que más les agradó del cuento. 






EL PULGAR RENCOROSO 
“Había una vez” una mano cuyos dedos eran muy amigos. Pero ocurrió que el dueño de la mano 
empezó a hacer un trabajo peligroso y a pesar del cuidado que ponía el resto de dedos, el pulgar 
siempre salía malparado con cortes y heridas. Al principio los otros dedos pedían disculpas por su 
torpeza y el pulgar les perdonaba, pero la situación se repitió tanto que un día el pulgar decidió no 
perdonarles más, así que se apartó del resto de dedos de la mano. 
Al principio el pulgar iba muy digno todo recto y separado, pero aquella posición de 
los dedos era tan forzada y ridícula, que el dueño tuvo que llevar su mano 
constantemente oculta en el bolsillo, donde los dedos sufrían con pena el mayor de 
los olvidos. 
Entonces el pulgar comprendió que todo había sido culpa suya, y pidió perdón al resto de dedos, 
temeroso de que fueran a rechazarle. Pero al contrario, estos le perdonaron sin problemas porque 
sabían que todos podemos equivocarnos. 
Una vez amigos de nuevo, todos los dedos trabajaron juntos por demostrar al dueño que estaban 
perfectamente, y en poco tiempo consiguieron volver a salir a la luz, sabedores esta vez de que 
siempre deberían seguir perdonándose para no acabar en un triste y oscuro bolsillo. 
Y voy por un caminito y voy por otro, y si este cuento les gustó mañana voy por otro. 
 
 
Fuente: Cuentos para dormir 































“No lo hagas si no conviene. No lo digas si 







Cuento Nº 21 
Título: LA CERILLA Y LOS MUÑECOS 
Valor: Prudencia. 






Materiales para elaborar el recurso: muñecos, caja de cigarrillo, coche de una niña. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar, si es 
posible formando un semi círculo. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar cada uno de los muñecos que se encuentran sobre la mesa. 
*Identificar y nombrar cada uno. 
*Describir características de cada muñeco (forma, color, tamaño),  
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete.  
Actividades de consolidación. 
*Dramatizar el cuento con ayuda de los niños. 






LA CERILLA Y LOS MUÑECOS 
“Había una vez “un niño que tenía dos pequeños muñecos muy traviesos. Un día, los muñecos 
vieron una preciosa caja de cerillas en la cocina, y fueron a cogerlas, a pesar de que sabían que no 
era un juguete y que podían ser peligrosas. Los dos muñequitos aprovecharon un despiste del niño 
para coger rápidamente una cerilla y esconderse en el coche en el que viajaban siempre con el niño. 
Luego el niño salió al patio con el coche, pero una vez allí, un extremo de la cerilla salió por la 
ventanilla, rozó la piedra y se encendió, y el coche se puso a arder. Afortunadamente, la mamá del 
niño estaba cerca y pudo apagar el fuego rápidamente, pero no pudo salvar una parte del coche y de 
los muñecos, que resultaron quemados y reblandecidos hasta fundirse, de forma que los muñecos 
ya nunca más pudieron salir del coche. El niño se llevó un susto enorme, y comprendió por qué su 
mamá no le dejaba jugar con las cerillas y otras cosas. 
Y allí quedaron atrapados aquellos muñecos para siempre, y cuando ven que el 
niño va a hacer algo peligroso, se ponen a llamar la atención para que al verles, 
recuerde el gran susto de la cerilla. 
 
Colorín, colorado, este cuento se ha acabado, y el que no se levante se queda pegado. 
 
Fuente: Cuentos para dormir 







































“Respeto es la actitud y la acción del ser 
humano, de no dañarse a sí mismo, a sus 







Cuento Nº 22 
Título: PERRIPIPLÍN 
Valor: Respeto. 
Objetivo: Fomentar el respeto entre compañeros. 
Recurso: Kamishibai (pequeño escenario de madera, con detalles artesanales en el que se insertan 





Materiales para elaborar el recurso: Tablero de contrachapado de 5mm, 6 bisagras y tornillos 
pequeños para ponerlas, 4 conectores rectos, conjunto de láminas A3 con escenas del cuento en el 
anverso y en el reverso de la cartulina A3 el texto. 
Proceso Metodológico: 
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
*Pedir a los pequeños que se coloquen formando un semi-círculo frente al kamishibai. 
Actividades de construcción 
*Observar y describir las características del Kamishibai, (tamaño, color, forma, textura). 
*Observar cada una de las láminas que se encuentran dentro del kamishibai. 
*Pedir a un niño que se acerque y observe el lugar por donde se puede sacar las láminas, de ésta 
manera indistintamente cada estudiante sacará una lámina A3, observará el dibujo, dará a conocer 
lo que ve, es decir a los personajes y la acción que están realizando en ese momento. 
*Ordenar las láminas y volverlas a colocar dentro del kamishibai. 
*Escuchar la narración del cuento, lo debe hacer en voz alta, cuidando que la entonación, expresión 
y volumen de voz sean los adecuados de tal forma que apoyen la historia. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado, éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao, colorín colorete, el cuento se hizo cohete.  
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el cuento utilizando las láminas que se encuentran en el Kamishibai. 
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“Había una vez” un duende llamado Perripiplín, le gustaba molestar a las 
pequeñas hadas del bosque. Cuando veía una de ellas, corría tras ella, le 
agarraba de las  alas y no las dejaba marchar, hasta que ellas estuvieran llenas 
de lágrimas. Se reía de ellas y las asustaba. Las pobrecitas ya no iban a pasear por las tardes, por el 
miedo a encontrarse con el travieso Perripiplín.  
Un buen día, las hadas decidieron reunirse y poner fin a este calvario. Acudieron a la reina de las 
flores, que siempre actuaba justamente con aquellos que la rodeaban. La reina de las flores decidió 
hacerle una visita al duende Perripiplín. 
- ¡Perripiplín, Perripiplín!. ¿Qué está pasando? ¿Por qué molestas a tus compañeras las hadas? 
Perripiplín soltó una gran carcajada. –Yo soy más grande, y puedo hacer con ellas lo que quiera. 
-Ah! ¿Si? ¿De veras crees que por ser más grande puedes hacer lo que quieras?- Añadió la reina de 
las flores. El viento empezó a soplar y los pétalos de las flores comenzaron a bailar alrededor de 
Perripiplín, mientras la reina formulaba uno de sus hechizos. 
-¡Pétalos y pistilos, 
flores de colores, 
       haced que perripiplín 
        no se ate los cordones! 
En aquel momento, los cordones de sus zapatos se desataron. Perripiplín se rió. -¿Eso es todo lo 
que va a suceder? Pero, para ese entonces, la reina de las flores ya había desaparecido. 
El travieso duendecillo vio un hada volando sobre él. En su rostro se dibujaba una sonrisa 
maliciosa.- ah! Ya vas a ver, hadita, lo que voy a hacer! Perripiplín comenzó a correr tras ella, pero, 
¡oh! ¡Amiguitos!, el duende cayó de bruces contra el suelo! Cataplof!!!! Sus cordones desatados le 
habían hecho tropezar. 
El hada, no podía creer lo que estaba viendo. Por primera vez, su travieso compañero no iba a 
poder salirse con la suya! 
Desde aquel momento, cada vez que intentaba molestar a los demás, tropezaba y caía al suelo por 
causa de sus cordones, imposibles de atar. Las hadas le perdieron el miedo, saltaban sobre su 
cabeza y se reían de él. 
Entonces, Perripiplín comprendió qué se sentía cuando los demás se burlaban de uno mismo, y 
comenzó a llorar arrepentido por todo el mal que había causado. 
-Lo siento. Lo siento. Snif, snif.- balbuceaba el travieso duende. 
La reina de las flores se apareció ante él. – Espero que hayas aprendido la lección. 
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-Sí , ahora lo entiendo. Snif.- contestó Perripiplín enjugándose las lágrimas. –Todos somos iguales, 
y merecemos el mismo respeto. Perdonadme compañeras hadas. Me gustaría tanto ser vuestro 
amigo. Añadió. Y la reina contestó: - Estoy segura de que las haditas estarán encantadas de ser tus 
amigas. Pero, recuerda que la amistad hay que cuidarla. No te olvides nunca de respetar a los 
demás. 
Desde entonces, Perripiplín fue un ejemplo de buen amigo. Ayudó siempre a sus amiguitas las 
hadas y en vez de reírse de ellas, empezó a reírse con ellas. 
Colorín colorado, este cuento, se ha terminado. 
 
Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 
























"El verdadero buscador crece y aprende, y 
descubre que siempre es el principal 







Cuento Nº 23 
Título: UN ENCARGO INSIGNIFICANTE 
Valor: Responsabilidad. 
Objetivo: Practicar el valor de la responsabilidad, mediante la ejecución de tareas. 
Recurso: Fotografías 
 
Materiales: cámara fotográfica 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Conversar con los padres de familia, indicando que los niños van a tener responsabilidades en su 
hogar. Los padres deben tomar fotografías de lo que han realizado sus hijos. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Pedir a los alumnos que peguen las fotografías en la pizarra. 
*Observar cada uno de las fotografías. 
*Describir la fotografía, cada párvulo debe hacerlo indistintamente.  
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete. 
Actividades de consolidación 
*Preguntar si les gustó lo que realizaron en su hogar. 
*Reconstruir el cuento en base a preguntas. 






UN ENCARGO INSIGNIFICANTE 
El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los niños en clase. Se celebraba 
durante la primera semana del curso, y ese día cada niño y cada niña recibía un encargo del que 
debía hacerse responsable durante ese año. Como con todas las cosas, había encargos más o menos 
interesantes, y los niños se hacían ilusiones con recibir uno de los mejores. A la hora de repartirlos, 
la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían sido los alumnos más responsables del año anterior, 
y éstos eran los que con más ilusión esperaban aquel día. Y entre ellos destacaba Rita, una niña 
amable y tranquila, que el año anterior había cumplido a la perfección cuanto la maestra le había 
encomendado. Todos sabían que era la favorita para recibir el gran encargo: 
cuidar del perro de la clase. 
Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. Cada uno recibió alguno de los 
encargos habituales, como preparar los libros o la radio para las clases, 
avisar de la hora, limpiar la pizarra o cuidar alguna de las mascotas. Pero el encargo de Rita fue 
muy diferente: una cajita con arena y una hormiga. Y aunque la profesora insistió muchísimo en 
que  era una hormiga muy especial, Rita no dejó de sentirse desilusionada. 
La mayoría de sus compañeros lo sintieron mucho por ella, y le compadecían y comentaban con 
ella la injusticia de aquella asignación. Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la 
profesora, y animó a Rita a no hacer caso de la insignificante mascotilla en señal de protesta. Pero 
Rita, que quería mucho a su profesora, prefería mostrarle su error haciendo algo especial con aquel 
encargo tan poco interesante: 
- Convertiré este pequeño encargo en algo grande -decía Rita. 
Así que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas especies y estudió todo lo 
referente a su hábitat y costumbres, y adaptó su pequeña cajita para que fuera perfecta. Cuidaba con 
mimo toda la comida que le daba, y realmente la hormiga llegó a crecer bastante más de lo que 
ninguno hubiera esperado... 
Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y apareció un señor con aspecto 
de ser alguien importante. La profesora interrumpió la clase con gran alegría y dijo: 
- Este es el doctor Martínez. Ha venido a contarnos una noticia estupenda ¿verdad? 
- Efectivamente. Hoy se han publicado los resultados del concurso, y esta clase ha sido 
seleccionada para acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde investigaremos 
todo tipo de insectos. De entre todas las escuelas de la región, sin duda es aquí donde mejor habéis 
sabido cuidar la delicada hormiga gigante que se os encomendó. ¡Felicidades! ¡Seréis unos 
ayudantes estupendos!. 
Ese día todo fue fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la maestra por su idea de 
apuntarles al concurso, y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. Muchos aprendieron que 
para recibir las tareas más importantes, hay que saber ser responsable con las más pequeñas, pero 
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sin duda la que más disfrutó fue Rita, quien repetía para sus adentros "convertiré ese pequeño 
encargo en algo grande”. 
Esto es verdad y no miento, como me lo contaron te lo cuento. 
 
 
Fuente: Cuentos para dormir 









































“Mejor que con palabras la sinceridad se 









Cuento Nº 24 
Título: CORRE CORRE QUE TE PILLO 
Valor: Sinceridad. 





Materiales para elaborar el recurso: pliego de cartulina, lápiz, marcadores, témperas. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Realizar en el pliego de cartulina  dibujos referentes al cuento, los dibujos deben ser grandes y 
coloridos para llamar la atención. *Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar el cartel con los gráficos. 
*Describir características de cada uno de los gráficos. 
*Identificar personajes. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete. 
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el cuento en base a preguntas.  
*Resaltar el valor de la sinceridad. 
 
Cuento 
CORRE CORRE QUE TE PILLO 
 “Había una vez” una liebre, llamada Liebriña, a la que le gustaba mucho jugar a 
hacer carreras “corre corre” (así las llamaban ellas) con sus amigas. Liebriña vivía 
en Galicia, España, al igual que todas sus amigas. 
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Un día, Liebriña encontró en la basura un cohete con su mecha y todo, listo para usarse. 
Liebriña estuvo preparando el cohete para usarlo en su siguiente carrera, sin que se enteraran sus 
amigas. De esta forma sus amigas se quedarían sorprendidas de lo rápido que corría. 
Y llegó el día de la carrera con sus amigas, Liebriña cogió ventaja en seguida, y sus amigas se 
estaban quedando atrás y con la boca abierta… hasta que de repente, Liebriña parecía estar 
volviéndose loca yendo de un lado para otro, hasta que se paró sin más…, y volvió a arrancar 
velozmente dirigiéndose hacia sus amigas las otras liebres, como para pillarlas. 
Sus amigas empezaron a correr desesperadas para que no les pillara, pero Liebriña iba de un lado 
para otro persiguiéndolas… como si estuvieran jugando al “corre corre que te pillo“. 
Cuando se le acabó la mecha al cohete, Liebriña cayó rendida al suelo, y exclamó: “Menos mal que 
se ha parado el cohete!!” 
Las amigas de Liebriña se miraron entre ellas y le preguntaron a su amiga: “Liebriña, ¿qué 
cohete?” 
Liebriña les contó toda la historia, y sus amigas se enfadaron mucho con ella, porque había 
intentado engañarlas, y porque casi tienen un accidente mientras jugaban forzosamente al “correo 
corre que te pillo”. 
Liebriña entendió que nunca más debía engañar a sus amigas, porque si no iban a perder la 
confianza en ella, y no iban a querer jugar más con ella. 











































Cuento Nº 25 
Título: EL OREJÓN 
Valor: Tolerancia 








Materiales para elaborar el recurso: cartón, cartulina, papel brillante silicona, tijeras, lápiz, 
témperas de colores. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar la maqueta. 
*Describir las características que presenta la maqueta. 
*Nombrar personajes y objetos que observa. 
*Identificar la acción que están realizando los personajes. 
*Indicar que hay que cuidar la maqueta, no se puede desprender ningún accesorio. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete, etc. 
Actividades de consolidación 
*Preguntar si les gustó haber trabajo con la maqueta.  
*Reconstruir el cuento en base a preguntas.. 





Era su segundo día de clase. Henry se sentó en el primer pupitre del aula, al lado de la ventana, 
como le recomendó su mamá. La profesora entró en clase y les dijo "buenos días". Hoy vamos a 
estudiar algunos animales. Comenzaremos con el asno, ese animal tan útil a la humanidad, fuerte, 
de largas orejas, y... 
- ¡Como Henry!, la interrumpió una voz que salía de atrás del salón. 
Muchos niños comenzaron a reír ruidosamente y miraban a Henry. 
- ¿Quién dijo eso?, preguntó la profesora, aunque sabía bien quién lo había dicho. 
- Fue Quique, dijo una niña señalando a su lado a un pequeñín pecoso de cinco años. 
- Niños, niños, dijo Mily con voz enérgica y poniendo cara de enojo. No deben burlarse de los 
demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir en mi salón. 
Todos guardaron silencio, pero se oía algunas risitas. 
Un rato después una pelota de papel golpeó la cabeza de Tomás. Al voltear no vio quien se la había 
lanzado y nuevamente algunos se reían de él. Decidió no hacer caso a las burlas y continuó 
mirando las láminas de animales que mostraba Mily. Estaba muy triste pero no lloró. En el recreo 
Henry abrió su lonchera y comenzó a comerse el delicioso bocadillo que su mamá le había 
preparado. Dos niños que estaban cerca le gritaron: 
- Orejón, oye orejón, no comas tanto que va a salirte cola como un asno, y echaron a reír. 
Otros niños a su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas, sonreían y murmuraban. Henry 
entendió por primera vez, que de verdad había nacido con sus orejas un poco más grandes. "Como 
su abuelo Manuel", le había oído decir a su papá una vez. 
De pronto se escucharon gritos desde el salón de música, del cual salía mucho humo. Henry se 
acercó y vio a varios niños encerrados sin poder salir, pues algún niño travieso había colocado un 
palo de escoba en los cerrojos. 
A través de los vidrios se veían los rostros de los pequeños llorando, gritando y muy asustados. 
Dentro algo se estaba quemando y las llamas crecían. 
Los profesores no se habían dado cuenta del peligro, y ninguno de los niños se atrevía a hacer nada. 
Henry, sin dudarlo un segundo, dejó su lonchera y corrió hacia la puerta del salón y a pesar del 
humo y del calor que salía, agarró la escoba que la trababa y la jaló con fuerza. Los niños salieron 
de prisa y todos se pusieron a salvo. 
Henry se quedó como un héroe. Todos elogiaron su valor. Los niños que se habían burlado de él 
estaban apenados. 
En casa, Henry contó todo lo sucedido a su familia, por lo que todos estaban orgullosos de él. Al 
día siguiente, ningún niño se burló de Henry. Habían entendido que los defectos físicos eran sólo 




Y voy por un caminito y voy por otro, y si este cuento les gustó mañana voy por otro. 
 
Fuente: Cuentos cortos para fomentar valores. 


































"Los buenos modales se consiguen a base 








Cuento Nº 26 
Título: LAS PALABRAS MÁGICAS 
Valor: Urbanidad 
Objetivo: Estimular en los infantes los buenos modales, usando las palabras mágicas: por favor y 







Materiales para elaborar el recurso: telas de varios colores y una barita mágica. 
Proceso Metodológico:  
Actividades de anticipación 
*Elegir un cuento apropiado para el grupo, tomando en cuenta su edad, su nivel de comprensión y 
sus intereses. 
*Determinar un lugar apropiado, tranquilo y sin ruido. 
*Agrupar a los niños de tal forma que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar. 
*Dar pautas para un buen comportamiento durante la narración. 
*Escuchar el título del cuento.  
*Conocer los términos de difícil comprensión. 
Actividades de construcción 
*Observar al personaje disfrazado. 
*Describir cada uno de sus atributos. 
*Dar un nombre al personaje, 
*Empezar con la narración. 
*Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la entonación, expresión y volumen de voz sean los 
adecuados de tal forma que apoyen la narración. 
*Terminar el cuento con las siguientes frases: Colorín colorado, éste cuento se ha acabado; éste 
cuento colorao por mi boca se ha escapao; colorín colorete, el cuento se hizo cohete, etc. 
Actividades de consolidación 
*Reconstruir el cuento a base de preguntas. 






LAS PALABRAS MÁGICAS 
 “Había una vez” una niña llamada Mariana era caprichosa y engreída. Creía tener 
derecho a todo lo que se le antojaba. Le perteneciera o no. 
También creía ser la más hermosa, la más inteligente, la mejor de todas las niñas. Por 
esa razón pensaba que todos deseaban estar con ella, jugar con ella y pasar el tiempo con ella. Y 
por esa razón debían estar sumamente agradecidos. 
También podía contestar de mal modo sin pedir disculpas o burlarse de los demás sin medir las 
consecuencias. Como cuando uno de sus amigos se cayó y ella en lugar de ayudarlo se largó a reír. 
Un hada que pasó justamente y vio lo que sucedía, decidió darle una lección. Mariana debería 
aprender las palabras mágicas. El hada tocó a sus amigos con su varita y ellos 
rápidamente se cansaron de su actitud veleidosa y pizpireta, y decidieron no salir 
más a la vereda. Se quedaron jugando detrás de la reja en el jardín de su casa. 
Mariana salió y no los vio. Le llamó la atención que no pasaran a buscarla. Justo a ella que 
garantizaba la diversión y ahora tenía una nueva bicicleta color rosa tornasol. 
-¡Qué tontos! Pensó. Y Salió a dar vueltas alrededor de la manzana. 
Al pasar por la reja vio a todos sus amigos disfrutando bajo un árbol. 
Entonces les dijo-¡Tengo una bicicleta nueva! Pero los amigos no la escucharon. Gritó más fuerte-
¡Ey, Aquí estoy yo! pero los amigos parecían estar sordos. 
Volvió preocupada a su casa, y le pidió a su mamá una muñeca nueva. Quiero una muñeca Barbie 
vestida de playa. El Hada también tocó con su varita a sus padres. 
-Pero si tienes veinte muñecas. Juega con esas. Respondió la madre. 
-Ya te dije que quiero una vestida de playa. 
-Pues no. Dijo la madre por primera vez, ya que nunca le había negado nada.  
Mariana se pescó una rabieta, se tiró al piso pataleando y gritando. Pero su madre hizo oídos sordos 
hasta que se calmó. 
Se encerró en su habitación a estudiar la lección para el día siguiente. La aprendió a la perfección 
para dejar a todos boquiabiertos. 
Pero el Hada madrina, también sacudió su varita sobre la maestra y los compañeros. 
Cuando llegó el momento de tomar la lección, la maestra pidió que levantaran las manos y Mariana 
la levantó rápidamente al grito de –¡Yo, yo, yo! 
La maestra, parecía no verla ni escucharla. Todos los que levantaron la mano, dieron su lección, 
menos Mariana que se revolvía de rabia en su pupitre. 
Volvió a su casa muy triste. Jamás le había pasado algo así. Y no sabía cómo hacer para revertir 
esta dificultad. Pensó y pensó sin encontrar la solución del problema que la afectaba. 
Mientras dormía el Hada se le apareció en sus sueños y le enseñó la importancia de las palabras 
mágicas: ¨PERDÓN¨, ¨POR FAVOR¨ Y ¨GRACIAS¨. 
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Al día siguiente Mariana le pidió PERDON a su mamá por la rabieta y le dio las GRACIAS por la 
nueva bicicleta. 
Fue a visitar a sus amigos y les pidió POR FAVOR que abrieran la reja para jugar con ellos, y sus 
amigos la dejaron pasar. Luego les dio las GRACIAS por invitarla. Luego le pidió PERDON a uno 
de sus amigos por haberse reído cuando se cayó dolorido en la vereda, y él la perdonó. 
En el colegio, pidió POR FAVOR que le permitieran dar su lección y la maestra la felicitó. 












Para poder evaluar el aprendizaje de los infantes, usted tiene a continuación una lista de cotejo. 
 





Indicadores S CS AV N 
¿Disfruta con la lectura de cuentos?     
¿Elige el cuento que le gusta?     
¿Escucha con atención el título del cuento?     
¿Demuestra interés al escuchar la narración del cuento?     
¿Muestra criticidad al terminar el cuento?     
¿Relata el cuento escuchado, utilizando sus propias 
palabras? 
    
¿Narra el cuento utilizando verbos?     
¿Interpreta la idea central del cuento?     
¿Describe personajes u objetos con facilidad?     
¿Comprende la secuencia de imágenes?     
¿Cambia el final del cuento?     
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES “JUAN 
GUTENBERG” 
 
OBJETIVO: Establecer la importancia del cuento en el desarrollo de valores de niños y niñas de 5 




1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 
de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 
 
Siempre = (4) = S   A veces = (2) = AV 
Casi siempre = (3) = CS  Nunca = (1) = N 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 
en los propósitos de esta investigación. 
 
 









1 ¿Emplea la Literatura Infantil dentro de sus 
planificaciones para el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
    
2 ¿Utiliza Ud. el género narrativo como 
estrategia metodológica para el 
fortalecimiento de valores? 
    
3 ¿El cuento traslada al niño un mundo 
fantástico? 
    
4 ¿Para narrar un cuento siempre toma en 
cuenta los intereses que presenta el niño? 
    
5 ¿Para la narración de un cuento Ud. se 
prepara con anterioridad? 
 















6 ¿Maneja Ud. un lenguaje adecuado que 
permita la comunicación? 
    
7 ¿Toma Ud. en cuenta la edad del niño al 
momento de narrar un cuento? 
    
8 ¿Para la narración de cuentos, respeta la 
estructura del relato, es decir: empieza con el 
planteamiento, luego el desarrollo y por 
último el desenlace? 
    
9 ¿Cree Ud. que dentro de los elementos del 
cuento el escenario que se utiliza para la 
narración es el más importante? 
    
10 ¿En su jornada de trabajo, planifica Ud. el 
cuento de hadas como estrategia de 
aprendizaje? 
    
11 ¿Utiliza recursos didácticos adecuados para 
narrar cuentos? 
    
12 La práctica de valores produce en los niños 
un cambio de conducta? 
    
13 ¿Planifica, ejecuta y evalúa procesos de 
enseñanza aprendizaje para la práctica de 
valores? 
    
14 ¿Fortalece los valores tomando en cuenta las 
etapas reactiva, adaptativa y autónoma? 
    
15 ¿Utiliza Ud. métodos para la asimilación de 
valores? 
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ENCUESTA 
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(A) RELACIÓN ENTRE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES  
E ÍTEMS 
P = PERTINENTE      NP = NO PERTINENTE 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
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2   
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DIRIGIDO A LOS NIÑOS/AS DEL JARDÍN DE 
INFANTES “JUAN GUTENBERG”. 
 
OBJETIVO: Establecer la importancia del cuento en el desarrollo de valores de niños y niñas de 5 
a 6 años del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg”. 
 
Nombre del alumno/a:………………………………………………………………. 
ESTRATEGIA: Narración de Cuentos 
TEMA: Valores 
 
ÍTEMS ASPECTOS RESPUESTAS 
 
SI NO 
1 ¿Demuestra alegría cuando se le indica que va a 
escuchar un cuento? 
 
  
2 ¿Observa y escucha con atención el título del cuento? 
 
  
3 ¿Se adelanta a posibles escenas del cuento? 
 
  
4 ¿Respeta el turno para hablar? 
 
  
5 ¿Molesta a sus compañeros y no les deja atender? 
 
  
6 ¿Pide la palabra para comentar acerca del cuento? 
 
  
7 ¿Demuestra criticidad al terminar el cuento? 
 
  
8 ¿Narra el cuento utilizando su propia versión? 
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